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La educación en nuestros días presenta grandes dificultades en cuanto a la 
captación de la atención de los estudiantes hacia los temas académicos. Los 
educandos tienen numerosos intereses, pero muy pocos tienen que ver con la 
educación. 
 
En un mundo globalizado en el que las nuevas tecnologías de la información 
hacen la vida más fácil para el estudiante, se percibe un grado de conformismo 
que lleva a que la exigencia académica esté en contravía con los intereses del 
estudiante y genera como resultado el actual desinterés en el campo académico. 
 
Las TICS aportan estrategias educativas a los estudiantes, un claro ejemplo de 
esto es la internet, que es muy atractiva para los estudiantes, ya que pueden 
encontrar la información que necesitan de una manera muy rápida. A partir de 
esta directriz, se seleccionó un colegio de carácter público en la jornada nocturna, 
ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., donde se realizó el trabajo de campo 
necesario para la construcción de esta monografía titulada: “Estrategia de 
motivación lectora ‘la caja de los minitextos’ para los estudiantes de la jornada 
nocturna del colegio Costa Rica”, esta propuesta metodológica se desarrolló 
teniendo en cuenta la idea de tomar textos cortos con imágenes que cautiven la 
atención de los estudiantes, tal como las encontramos en las redes sociales para 
así demostrar la importancia y utilidad de la lectura en cualquier contexto social, 
político y económico en que se encuentren. 
 
Este trabajo de grado se desarrolló bajo una serie de dificultades que se 
afrontaron  y solucionaron durante el progreso investigativo del mismo. Uno de los 
inconvenientes que más llamó la atención fue el nivel ético, académico y social de 




concientizar a los estudiantes acerca de que la lectura es una herramienta  
importante y necesaria. Se busca fomentar el hábito lector por medio de textos 
cortos e interesantes. Para esto se hizo un recorrido bibliográfico con el fin de 
abordar conceptos tanto prácticos como teóricos que sustentan nuestro proyecto. 
 
Finalmente, en esta investigación se evidencia que la lectura de mini-textos 
informativos, sin duda, ha generado un gran favoritismo dentro de la población 
tomada como muestra para esta investigación, pues se ven mucho más 
motivados para realizar el ejercicio lector y descubrir su riqueza. Los estudiantes, 
poco a poco aprendieron que la lectura les aporta elementos valiosos para su 
quehacer diario; de esta manera el estudiante pudo elegir la tendencia literaria  

















1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Descripción del problema 
 
El colegio Distrital Costa Rica ofrece a la localidad novena de Fontibón su servicio 
educativo en la jornada nocturna en un horario de 6:30 pm 10:00 pm; lo que 
provee a los jóvenes y adultos mayores educación secundaria, esto de acuerdo 
con el Artículo 50 de la Ley General de Educación: “La educación de adultos es 
aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada 
regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, 
que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios”. La institución 
brinda un horario rotativo según las normas establecidas por la misma. 
 
Al iniciar la tesis de grado y práctica docente en el Colegio Costa Rica, se 
identificó en los ciclos II, III y IV el grave problema social que se presentaba en la 
institución. Se contó con una población de muy bajos recursos, en la que se 
manifestaban brotes de violencia y drogadicción, lo que dificultó aún más la 
aplicación de la investigación. 
 
A causa de los problemas anteriormente mencionados, se identificaron otros que 
dificultaron el proceso. Por ejemplo la falta de constancia y deserción de los 
estudiantes, pues en esta institución se aplica un horario por ciclos, lo que genera  
cambios de horario en los cursos cada vez que hay un día festivo o alguna 
actividad institucional. 
 
Académicamente se identificó que los estudiantes muestran poco interés frente a 




un ejercicio lector. Los factores que se citan a continuación formaron parte de las 
dificultades para el desarrollo de hábitos de lectura: 
 
En primer lugar se encontró que algunos de los estudiantes se desaniman al 
sentir que la lectura es compleja, que el vocabulario que compone el texto es 
desconocido para ellos; entonces, durante el ejercicio tienen la sensación de no 
estar comprendiendo el contenido de éste, además los temas tratados son 
aburridos y monótonos; lo anterior fue manifestado cuando se realizó una 
observación no participativa al ciclo II, en clase de Español (ver anexo No. 1). 
 
En segundo lugar se evidenció que los problemas de motivación van ligados 
directamente con la frecuencia con la que se realiza el ejercicio de la lectura; 
según la encuesta aplicada (ver anexo No. 2), se pudo identificar que los hábitos 
lectores no son muy periódicos entre los estudiantes y esto afecta directamente  
su interés hacia establecer un hábito lector. 
 
Por último, y también como un factor importante, se percibió que el colegio cuenta 
con recursos importantes para motivar de manera lúdica la lectura. Lugares como: 
la biblioteca, que cuenta con las herramientas necesarias para que los 
estudiantes realicen el ejercicio de lectura de manera cómoda y tranquila; además 
de poseer material multimedia: televisores, video beam, D.V.D y equipos de 
sonido. Pero estos espacios académicos sólo están disponibles para la jornada 
diurna, es por esto que los estudiantes de la jornada nocturna no tienen la 
oportunidad de disponer de espacios para una lectura libre y espontánea en 
donde tengan la opción de escoger lo que quieren leer.  
 
De lo anterior se concluye la necesidad de implementar el uso de una estrategia 




2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
¿Cómo motivar y concientizar a los estudiantes de la IED COSTA RICA acerca de 
la necesidad de la lectura en su cotidianidad? 
 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Fomentar y demostrar la necesidad del ejercicio lector en los alumnos del Colegio 
Costa Rica a través de la caja de los minitextos. 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Diseñar material didáctico y pedagógico para promover la motivación de la 
lectura en los estudiantes. 
• Promover la autonomía de los estudiantes para escoger sus lecturas en 
función de sus intereses y disposiciones. 
• Estimular en el estudiante el placer de leer, avanzando de la lectura pasiva a 
la lectura activa.  
• Demostrar, a través de producciones escritas y orales, la utilidad de la lectura  
















La lectura es un instrumento maravilloso que permite a la mente agilizar los 
procesos que le son inherentes, así mismo aumenta los niveles culturales, 
proporcionando conocimientos e información. Exige participaciones activas y una 
actitud emprendedora para así mostrar que es necesario fomentar la costumbre 
lectora día a día, para que el lector tenga el protagonismo y sea él quien acceda a 
los diferentes conocimientos y exprese con mayor claridad sus argumentos, ideas 
y pensamientos a la hora de exteriorizar inquietudes y expectativas. 
 
Sobre esto, es importante que los estudiantes no sólo tengan herramientas que los 
incentiven a leer, sino que puedan identificar las diferentes oportunidades a nivel 
académico y personal que les brindan la gran variedad de lecturas, ya sean de tipo 
informativo, literario o académico. 
 
En la actualidad la educación no sólo busca formar estudiantes con 
conocimientos, busca también formar personas con valores, capaces de tener un 
pensamiento autónomo y crítico. Para ayudar al desarrollo de estas habilidades 
se pretende crear una vinculación entre los estudiantes y la lectura, con el fin de 
que tengan más motivación y por ende una mejor comprensión en los textos que 
leen. 
La lectura es para el ser humano una de las actividades más importantes y útiles, 
y es conocida como uno de los medios más eficaces para la adquisición de 
procesos de pensamiento lógico, dado que es uno de los estándares 
fundamentales planteados por el Ministerio de Educación Nacional. Alimenta 
nuestro pensamiento creativo y facilita la capacidad de expresión. Leer equivale a 
pensar y para leer correctamente es necesario tener la habilidad de captar los 
detalles más importantes de un texto para así dar una opinión crítica sobre lo que 





Por consiguiente, este proyecto busca promover la lectura informal, libre, natural y 
voluntaria, que siembre el interés y demuestre la necesidad del ejercicio lector, 
para que los estudiantes puedan concientizarse del beneficio que les brinda la 
lectura. 
 
Nuestro objetivo se basa en la creación de una estrategia que genere un hábito 
lector en los estudiantes de ciclos II, III y IV de la educación nocturna a partir de 
los problemas que se observaron. Es por esto que surge la necesidad de buscar 
una herramienta que garantice en los estudiantes la motivación e interés por la 
lectura. Es así que esta monografía va encaminada a la ejecución del ejercicio 
lector de diferentes mini-textos. 
De esta manera, los estudiantes tendrán la oportunidad de definir su gusto lector 
y entender la necesidad de la lectura a partir de la comprensión de los diferentes 
mini-textos, además de desarrollar una actitud proactiva y participativa en su 
proceso lector. Esto se justifica con la necesidad de crear motivación en los 
estudiantes del colegio Costa Rica jornada nocturna, ya que la lectura es 
considerada como el motor inicial de cualquier aprendizaje. Un estudiante 
motivado hacia la lectura realizará este ejercicio de manera placentera, 
disfrutando e identificando la importancia y necesidad de la comprensión en 
cualquier tipo de texto. Por ende, se encontrará más preparado para tener éxito 
en sus estudios y también le ayudará a solucionar problemas que se presenten 
en su vida cotidiana.  
 
Se espera que el resultado de esta investigación sea una respuesta a la 
problemática presentada en el colegio Costa Rica, jornada nocturna, donde se 
percibieron diversos factores de afectación en el desarrollo lector, así como baja 




5. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
En primer lugar, encontramos cierta frustración por parte de aquellos que no usan 
el código. Los libros llaman de alguna manera su atención, pero los retrae el 
hecho, según ellos, de “no saber leer”. Se desaniman al sentirse impedidos para 
decodificar el mensaje escrito, sin darse cuenta de que leer es mucho más que 
eso. 
Muchas de las dificultades en la lectura se deben a problemas con los métodos 
que son utilizados para la enseñanza de la misma, es aquí donde se debe hacer 
un alto en el camino y preguntarse: ¿en qué momento el sistema de enseñanza 
influye en el proceso de apropiación de una experiencia? 
 
Las investigaciones más significativas que han soportado la presentación de este 
trabajo de grado son tres documentos digitales a nivel de pre-grado y postgrado: 
uno de Maestría, una publicación investigativa y un trabajo de postgrado 
internacional; estos muestran algunos aspectos relacionados con la comprensión 
lectora. 
 
Como primer antecedente tenemos un trabajo hecho en el 2011 en la Universidad 
Libre de Colombia, para la obtención del título de Licenciatura en Educación 
básica con énfasis en Humanidades e Idiomas. El título de éste es: “Plan lector: 
motivación hacia la lectura y la escritura de los estudiantes de segundo 
grado de primaria”, por Jennifer Peñuela Quiroga; esta tesis tiene como objetivo 
reformular un Plan Lector para la IED Robert F. Kennedy, en el que se concilien 
las pretensiones de la institución con los gustos de los estudiantes de segundo 






En esta investigación se llevó a cabo con estudiantes del Colegio Robert F. 
Kennedy de segundo grado de primaria y la metodología que se implementó en la 
aplicación de este proyecto fue el modelo de aprendizaje cooperativo, que se 
caracteriza por siete aspectos principales:  
1. Los grupos sociales hacen una suma de las partes para dar origen a una 
energía de carácter positivo. 
2. Los miembros de los grupos cooperativos aprenden los unos de los otros. 
3. Promueve la interacción cognitiva y social, generando movimiento intelectual 
que crece notablemente a diferencia del trabajo individual. 
4. Crecen los sentimientos positivos hacia las demás personas reduciendo el 
rechazo y construyendo vínculos de amistad. 
5. Crece la autoestima en los estudiantes sintiéndose igual de importantes y 
construye valores como el respeto. 
6. Promueve el trabajo cooperativo para su desenvolvimiento y trabajo conjunto 
en la sociedad. 
7. Aumentan la capacidad de trabajo en equipo a partir de la práctica. 
 
En segundo lugar, el trabajo: “Estrategias de promoción y animación a la 
lectura enfocada en la comprensión lectora en Grado Tercero”, realizado por 
Yessica Chindoy Nieto y Amparo Uscategui Mendivelso, en el año 2013, en la 
Corporación Universitaria Minuto de Dios, Facultad de Educación, Humanidades y 
Lengua Castellana. Esta investigación buscó ejecutar estrategias para estimular 
la lectura como un espacio de interés a la apertura de nuevos conocimientos de 
manera voluntaria, mas no como imposición por parte del profesor a los 
estudiantes. 
 
El siguiente trabajo es una tesis desarrollada en Perú, en el año 2009, por 




motivación lectora en una experiencia de plan lector”. Tesis para optar al 
título de Licenciado en Psicología con mención en psicología educacional. 
 
El objetivo de este trabajo de grado es adaptar un cuestionario sobre la 
motivación lectora. Esto se realizó en dos colegios en los que se aplicó un 
programa de promoción de lectura, en el que predominó el contenido del plan 
lector. La adaptación fue hecha con el fin de evaluar los resultados de la 
aplicación del mencionado plan lector. 
 
Como siguiente trabajo tenemos: “La enseñanza de la lectura y su repercusión 
en el desarrollo del comportamiento lector”, realizado por Rosemary Duarte 
Cunha. Es una tesis doctoral de la Universidad de Alcalá, Madrid 2012. Ésta 
busca dar a conocer las prácticas de lectura desarrolladas por los profesores para 
la construcción de un comportamiento lector en los estudiantes de primer ciclo de 
aprendizaje de las escuelas públicas municipales de São Luis Madrid. 
  
Por otra parte, el trabajo: “Estrategias Meta-cognitivas para la Comprensión 
Lectora y el Rendimiento Académico en el Área de Comunicación en 
Estudiantes del Primer Grado de Secundaria de la Institución Educativa 
“Santa Isabel”, desarrollado por Santibáñez Sánchez Noé Tito y Véliz Guevara 
Liz, año 2012, Trujillo Perú; Universidad César Vallejo. Escuela de Postgrado. 
Este proyecto buscó enseñar las estrategias meta cognitivas para que los 
estudiantes las aplicasen en la comprensión de la lectura, mejorando el 
rendimiento académico. Además, busca que los estudiantes apliquen el auto 
aprendizaje identificando sus errores, para luego ser reparados por ellos mismos 
a través de una retroalimentación. 
 
Como último trabajo está: “Estrategia de comprensión de lectura expositiva 




Colombia”, por Yenny Ximena Dorado Castiblanco y Viviana Julieth Devia Pinilla, 
en el año 2010; Universidad Libre de Colombia, Facultad Ciencias de la 
Educación. Esta investigación busca formar docentes lectores y productores de 
textos. 
 
Con base en las anteriores investigaciones es posible inferir que la relación del 
objetivo general coincide directamente con el tema de investigación del presente 
trabajo de grado, pues buscan mejorar la comprensión lectora en diferentes 






















6. MARCO LEGAL 
6.1 Marco de Referencia Nacional 
 
La presente investigación se basa en la normatividad estatal vigente, estipulada 
en la Constitución Política de Colombia correspondiente al derecho fundamental 
del acceso a la educación, el cual se desarrolla a plenitud en la Ley General de 
Educación, en donde se establecen las reglamentaciones a dicho derecho. Lo 
anterior se fundamenta en la Constitución Política de Colombia de 1991, que 
establece, en su artículo 67, que la educación es un derecho fundamental  de 
todo  ciudadano: 
 
Artículo 67º: “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”.1 
 
La Constitución fue creada con el fin de fortalecer la unidad de la Nación 
Constituyente y asegurar al pueblo la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia y 
la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un 
orden integral que promueva la unión de la comunidad para lograr una sociedad 
en constante progreso, complementándolo con herramientas innovadoras con el 
fin de que el adolescente tenga una evolución social, integral e intelectual que le 
permita un máximo desarrollo en su entorno de vida. 
 
De acuerdo con la Ley General de Educación, y para certificar una viabilidad 
normativa y tener una clara idea de las necesidades que se buscan según la ley, 
se citan los siguientes artículos correspondientes a la ley 115, de febrero 8 de 
1994. 
                                                            
1 COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Constitución Política de Colombia 1991. Bogotá: 




ARTÍCULO 50. Definición de educación para adultos: “La educación de adultos es 
aquella que se ofrece a las personas en edad relativamente mayor a la aceptada 
regularmente en la educación por niveles y grados del servicio público educativo, 
que deseen suplir y completar su formación, o validar sus estudios”. 
 
ARTÍCULO 51. Objetivos específicos. Son objetivos específicos de la educación 
de adultos: 
a) Adquirir y actualizar su formación básica y facilitar el acceso a los distintos 
niveles educativos.  
b) Erradicar el analfabetismo. 
c) Actualizar los conocimientos, según el nivel de educación.  
d) Desarrollar la capacidad de participación en la vida económica, política, social, 
cultural y comunitaria. 
 
Según estos dos artículos podemos tener una idea de las necesidades de este 
tipo de población, para así mismo poder ayudar a dar cumplimiento de los 
objetivos.  
6.2 Marco de Referencia Institucional 
 
El presente trabajo de grado se llevó a cabo en la Institución Educativa Distrital 
Costa Rica, encaminado por un PEI basado en la misión, visión y principios de 
formación, proyectados desde las siguientes declaraciones: “Construyendo 








6.2.1  Misión 
 
El colegio Costa Rica I.E.D, trabaja por la formación integral de estudiantes para 
que experimenten de primera fuente los valores institucionales y desarrollen 
competencias ciudadanas, científicas, matemáticas, comunicativas, artísticas y 
laborales generales, para que así sean agentes de trasformación social. 
6.2.2  Visión 
 
El colegio Costa Rica I.E.D, en el año 2020 será reconocido como una institución 
de calidad, líder en formación de ciudadanos competentes y éticamente 
































7. MARCO TEÓRICO 
 
Las temáticas planteadas en la presente tesis, dierón respuesta a los 
interrogantes anteriormente mencionados, puesto que permitieron deducir 
posibles respuestas. Los contenidos presentados a lo largo de esta investigación 
aparecerán en el siguiente orden: La lectura, La motivación de lectura, texto breve 
y literatura digital y mini-textos. 
 
Las anteriores temáticas permiten apoyar a los investigadores y aclarar 
respuestas al interrogante, así como analizar si la estrategia para mejorar la 
comprensión está, o no, siendo cumplida. 
7.1 ¿QUÉ ES LA LECTURA? 
 
En este marco teórico se pretende abordar la definición de lectura realizada por 
Estanislao Zuleta, esto como un sustento teórico sólido para la correcta 
elaboración de este proyecto. 
 
Para respaldar la importancia de hacer una buena lectura y dar un sustento 
teórico acerca del valor que tiene leer en la formación de un ser humano, 
Estanislao Zuleta (1982) define la lectura como el proceso de comprender y 
brindar significado a la información, en este caso concreto ésta (la información) 
está presente en un código que es el lenguaje que debe establecerse entre el 
escritor y los lectores2. Para aclarar un poco más esta idea Estanislao Zuleta, en 
su ensayo titulado sobre la lectura, cita a Nietzsche quien dice que se requiere a 
un lector que se separe por completo de lo que se entiende actualmente por el 
hombre moderno que siempre está de afán, que quiere asimilar rápidamente la 
información proporcionada sin detenerse a pensar si se entendió, o no, lo leído. 
                                                            
2 ZULETA, Estanislao. Sobre la lectura. Elogio de la dificultad y otros ensayos. Medelín: Hombre Nuevo 




Dice Nietzsche: “mi obra requiere de lectores que tengan carácter de vacas, que 
sean capaces de rumiar, de estar tranquilos”. Nietzsche dice que también “existe 
la ilusión de haber leído, cuando todavía no se ha interpretado el texto. Y esa 
ilusión existe por el estilo mísero en que se escribe”. 3  
 
Nietzsche afirma que leer no es consumir, adquirir, recibir. Leer es trabajar lo que 
se tiene en frente, no es sólo un mensaje en el que un autor informa por medio de 
palabras. Hay que ser conscientes de que se posee el mismo código común: el 
idioma, con sus experiencias, sentimientos, pensamientos o conocimientos sobre 
el contenido del mundo; esto conlleva a la posesión de un código común y una 
vez provistos de éste se podrá saber lo que el autor quiso decir.4 
 
Zuleta se refiere a la afirmación hecha por Nietzsche: “leer es trabajar”, diciendo 
que el trabajo consiste en fijar el valor que el texto asigna a cada una de las 
palabras, valor que puede estar en objeción con el que tiene la misma palabra en 
otros textos. 
 
Para seguir hablando de los signos, Zuleta también cita a Marx, quien dice que el 
“Código quiere decir un término al que el receptor y el emisor asignan un mismo 
sentido. Sin un término al que se le asigne un mismo sentido no hay mensaje y 
por eso, por ejemplo, un hablante de una lengua como el madarín u otro idioma 
desconocido, no constituye para nosotros un mensaje porque no tenemos un 
código común”. El problema de la lectura es que nunca hay un código común 
cuando se trata de una buena escritura.5 
 
                                                            
3 NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. Así habló Zaratustra. Madrid: Biblioteca Nietzsche. Alianza Editorial., 
1983. p 12. 
4 ZULETA. Op. cit., p. 4. 




De la anterior afirmación hecha por Marx, Zuleta enfatiza que al  comienzo no se 
tiene un código en común y es ahí donde radica el problema de toda lectura 
formal, si no se logra proporcionar una asignación a cada una de las 
manifestaciones del autor, sino que se le da la que manda la ideología dominante, 
no se entenderá nada. Él (Zuleta) para sustentar esto, utiliza el siguiente ejemplo: 
“si se toma al Quijote y se entiende por locura una oposición a la razón, no se 
logrará entender ni una palabra, porque precisamente la intención de Cervantes 
es dar a conocer de Don Quijote los pensamientos más razonables”6. 
 
Continuando con el Quijote como ejemplo, también se resalta una problemática 
seria en la actualidad educativa, diciendo que es la obra más representativa de 
nuestra literatura, porque se dice que en toda la literatura hispana no hay otra que 
se le compare. Cuando un estudiante cursa su bachillerato esta obra le es 
prohibida, y por prohibir debe entenderse que le es impuesta, esto vendría siendo 
lo mismo que prohibir, porque al imponer se lo está desanimando y esto llega a 
ser lo mismo que prohibir; porque leer un texto impuesto no requiere toda la 
atención que una obra como esta se merece. 
 
Dado el ejemplo anterior, Estanislao Zuleta dice que para conocer un texto es 
necesario interpretarlo correctamente, también indica que interpretar es producir 
el código que el texto impone y no creer que se tiene todo de antemano con el 
texto, es decir el código común, que tampoco debe ser buscado en un maestro. 
Afirma que en ocasiones los estudiantes dicen que todavía no tienen los 
elementos necesarios para la comprensión de un texto y que hacen preguntas 
como: ¿cuántos años hay que tener para empezar a leer el Quijote? Es aquí 
donde Zuleta dice que para leer hay que aprender a pensar y que las obras no 
requieren conocimientos previos, sólo la capacidad de saber pensar por sí mismo. 
                                                            





La lectura es la base para la enseñanza y es una herramienta que facilita y 
visibiliza los aprendizajes, por ello hace parte de la actividad fundamental para la 
consecución de nuevos saberes. Así mismo, como lo menciona Rigoberto Lasso 
Tiscareno, docente investigador de la universidad Autónoma de Ciudad Juárez en 
México,  
“El leer correctamente es más que simplemente recorrer con los ojos las 
palabras de un texto. Es establecer un vínculo con el texto que involucra al 
lector intelectual y emocionalmente. Es desarrollar la facultad de 
comprender y sentir plenamente un escrito, capacidad que se desarrolla a 
medida que se frecuenta y ejercita la habilidad intelectual de leer, que es 
algo mucho más complejo que la sencilla alfabetización. El aprender a leer 
sólo se consigue leyendo. No hay otra vía. En la actualidad nuestros jóvenes 
tienen una cultura muy ajena a los caminos que conducen a los placeres de 
la lectura”.7  
Por lo anterior, para dar a conocer la importancia que tiene la lectura en el 
desarrollo de todas las habilidades, se realiza una investigación que permitirá 
descubrir problemas que se presentan en el aula al momento de leer. 
 
La lectura es una herramienta que permite apropiarse de la información en 
cualquier ámbito en el que se desarrolle un individuo, por eso cabe traer a 
colación la frase: “La llave mágica del conocimiento es la lectura. Es la llave del 
conocimiento en la sociedad de la información”.8 
 
“La lectura es un proceso interactivo en el que se establece una relación entre el 
texto y el lector y éste al incorporarlo y elaborarlo le da un significado que es 
propio de ese individuo y no de otro. Por eso la lectura es un proceso constructivo 
                                                            
7 LASSO, Tiscareno Rigoberto. La importancia de la Lectura. México: Bibliotecas Escolares. 2012. p. 6 
8 MILLA, José Antonio. La lectura y la sociedad del conocimiento. Barcelona: Federación de gremios y 




que hace el lector y en el que confluyen sus vivencias, conocimientos, intereses, 
motivaciones para obtener de ese texto un significado que es único para cada 
lector”. (Margarita Gómez Palacios citada por Gutiérrez Valencia y Montes de Oca 
García, 2005). 9 
7.1.1 ¿QUIÉN ES EL LECTOR? 
 
Lector según la RAE (Real Academia de la Lengua) es la persona que lee o gusta 
de leer. 
Este podría ser el significado que se le da comúnmente, pero ser lector implica 
algo más que sólo el gusto por la lectura: “[…] ser lector conlleva a una serie de 
actividades intelectuales, entrelazadas unas con otras, relacionadas con saber 
decodificar signos, tener conocimientos previos –tanto de lenguaje como de la 
cultura, poner en funcionamiento actividades de lógica, memoria y atención […]” 
10 
De lo anterior podemos afirmar que el lector debe estar en permanente contacto e 
interacción con la lectura, pues no sólo se limita a interpretar los signos que tiene 
ante sí, sino que se cuestiona acerca de éstos y trata de reconocer, identificar y 
llegar a buscar el significado que el texto produce. 
 
Anna Gasol y Mercè Arànega, en su obra Descubrir el placer de la lectura 
(2000),  
consideran que un lector eficaz sería, pues, el resultado de un largo proceso de 
aprendizaje: -­‐ En un primer momento, de una serie de técnicas que le permitirán la 
decodificación de unos signos preestablecidos. 
                                                            
9MARTÍNEZ, Jiménez Lutgardo. La animación a la lectura en las bibliotecas. En: revista virtual boletín de 
asociación andaluza de bibliotecarios, enero-junio 2012, no. 103. [citado 10, diciembre, 2015]. Disponible en: 
www.aab.es/app/download/4701852/La+animación.pdf. 
10GASOL, Trullos Ana y  ARÁNEGA Marcé. Descubrir el placer de la lectura: lectura y motivacion lectora. 






-­‐ Después, de unas relaciones entre los signos que posibilitarán la asignación de 
significados y, al mismo tiempo, le ayudarán al reconocer el entorno gracias a la 
construcción de palabras y de relaciones sintácticas cada vez más  complejas. -­‐ Con el paso del tiempo la memoria del individuo va almacenando vivencias. Su 
percepción del mundo y de las cosas se amplía; su cultura aumenta y, todo ello, 
entrelazándose, enriquece su potencial personal. 
 
Teniendo en cuenta las características que posee un lector eficaz, cabe tener en 
cuenta que no todas las personas que efectúan el acto de leer lo hacen de 
manera eficaz, ni pueden serlo para toda clase de lecturas. Cada uno de los 
lectores tiene sus preferencias según la motivación recibida durante el pasar de 
los años y las experiencias vividas. “Se considera lector tanto al astrónomo que 
lee un mapa de las estrellas desaparecidas como a un músico que lee la partitura; 
al padre y a la madre que leen en el rostro de su hijo señales de alegría, miedo o 
sorpresa; o al agricultor que lee en el cielo el tiempo que hará […] Leemos para 
comprender o para iniciarnos en la comprensión. Leer, al igual que respirar, es 
para nosotros una función esencial.” 11 
7.1.2 TIPOS DE LECTURA 
 
Existen diferentes aspectos de gran relevancia al momento de realizar el acto 
lector, entre los que se encuentran: qué la motiva o qué tipo de texto se enfrenta. 
 
Para todo esto los lectores pueden tomar un tipo de texto que permita que su 
experiencia sea más fructífera. Existen diferentes tipos de lectura (lectura oral, 
lectura rápida, lectura fácil, lectura conectada, lectura involuntaria, lectura 
fragmentaria, lectura crítica, lectura visual). Leer estimula en un 100% la 
actividad cerebral, es decir que permite al cerebro realizar mejor sus funciones, 
promueve la velocidad de las respuestas, ayuda a estimular los procesos de 
pensamiento: orden de ideas, memoria e imaginación; en esta investigación nos 
                                                            




enfocaremos en la lectura informativa o referencial, otro tipo de lectura que 
realizamos constantemente y muchas veces involuntariamente. 
7.1.3 LECTURA INFORMATIVA: 
 
La función referencial o informativa del lenguaje se cumple en textos cuya 
finalidad es informar sobre un hecho, un evento, una situación o cualquier dato de 
la realidad. Su característica es el respeto por la realidad. En ningún caso estos 
textos manifiestan las emociones o sentimientos del emisor. A estos discursos se 
los llama referenciales porque en ellos predomina el referente, es decir: aquello 
que se percibe como la realidad. 12 
 
Este ejercicio es el que se lleva a cabo a través de lecturas de textos que 
difunden información y que determinan detalles que llaman y cautivan más la 
atención de los lectores, es decir lecturas que motiven su interés y gustos. 
 
Blay (1970) expresa: “La lectura informativa es algo inminentemente personal”13 
 
Según Ario Garza, en el Manual de técnicas de investigación, la lectura 
informativa puede clasificarse a su vez como exploratoria, selectiva, analítica y 
crítica. 
 
La lectura exploratoria tiene por objeto el reconocimiento del terreno. La 
realizamos cuando examinamos: 
 
                                                            
12  CARRIAZO, Mercedes Helena, ÁNDRADE, Soledad Mena y MARTÍNEZ, Luis Alfonso. Curso de 
lectura crítica: Estrategias de comprensión lectora. Quito: centro gráfico ministerio de educación- DINSE. 
2010. p.18.[citado 10, diciembre, 2015]. Disponible en: http://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2013/03/SiProfe-Lectura-critica-1.pdf. 




(1) Artículos de enciclopedias, capítulos de libros de texto y otras obras que 
nos permiten obtener una idea general del área a que pertenece nuestro 
problema y de las posibilidades para resolverlo. 
(2) Catálogos, guías, informes sobre el estado de las materias, bibliografías 
exhaustivas o selectivas, índices y cualquier otra obra que nos permita 
tomar conciencia de los recursos disponibles con propósitos de selección 
de textos. 
(3)  La portada, la tabla de contenido, el prefacio, la introducción, las 
conclusiones, la bibliografía, los apéndices y los índices de una obra como 
anticipación a otro tipo de lectura o con propósitos de selección de textos. 
(4)  La introducción, los títulos de las secciones, las ilustraciones, las 
conclusiones y la bibliografía de un capítulo o un artículo como anticipo de 
otro tipo de lectura o con el propósito de seleccionar de textos, 
 
Lectura selectiva: cuando se concentra en partes importantes del texto con el 
objetivo de recopilar información. Es más profunda que la exploratoria y, como 
ésta, también sirve de antecedente a la lectura analítica y crítica. 
 
Lectura analítica: tiene por objeto estudiar íntegramente los textos seleccionados 
previamente, con el propósito de registrar los conceptos y las pruebas que son 
pertinentes para el trabajo de investigación. 
 
Lectura crítica: tiene por objeto valorar en forma definitiva, para los propósitos 
del trabajo de investigación, las obras seleccionadas y la información 
proporcionada por éstas.14 
 
                                                            
14GARZA Mercado Ario. Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales y 




7.1.4 LECTURA PASIVA Y LECTURA ACTIVA 
 
Según Pablo Boullosa, escritor y periodista Mexicano, existen tres objetivos 
principales para leer: el primero, por diversión o por placer; el segundo, para 
adquirir información y el tercero, para ampliar nuestra comprensión. Él menciona 
que cuando se lee un libro como un pasatiempo, no tendría sentido instaurar 
reglas ni intervenir en un proceso lector que está haciendo feliz a alguien, por ello 
es recomendable realizar una lectura pasiva donde el lector se sienta en un 
ambiente de tranquilidad a gusto con su lectura.  
Pero por el contrario, quienes leen para tener información, o para adquirir 
comprensión, deben procurar hacerse lectores activos. Leer, siempre exige al 
menos un mínimo de esfuerzo, por esto es que la mayoría de las personas se 
niegan a hacerlo y esto genera los bajos índices de lectura. En general la 
población  es consciente de que debe realizar el ejercicio de la lectura con más 
frecuencia, pero casi nadie reúne la fuerza de voluntad para hacerlo.  
Ahora bien, si el objetivo de la lectura es adquirir conocimiento, recurrir a la lectura 
pasiva será una gran pérdida de tiempo. Será necesario que se ejerciten las 
habilidades de un estilo de lectura más dinámico: la Lectura Activa, gracias a ésta 
se podrá recordar mucha más información que, bien asimilada, se convertirá 
rápidamente en conocimiento. La estrategia de Lectura Activa tiene muchos 
beneficios: 
• El primero y más importante, hace que necesariamente el lector se 
involucre con el material que lee, pues implica tres procesos mentales: 
revisión, lectura y repaso. 
• Cuando se lee para obtener datos y retener información, las habilidades de 
la lectura activa actúan como catalizador para aplicar de modo sistemático 




• Un pensamiento crítico formula constantes preguntas acerca de lo que se 
está leyendo. Esto lleva al análisis de objetivos, propósitos y supuestos 
contenidos en el texto. ¿Cuál es la intención y punto de vista del autor? 
•  Se aprenderá a retener mayor cantidad de información en menos tiempo y 
se dominará el arte de la lectura académica. 
• Estas habilidades permanecerán por el resto de la vida, haciendo más fácil 
y efectivo el aprendizaje de cualquier tema a estudiar. 
• Una vez que se adquiere la costumbre de la Lectura Activa, será natural 
aplicarla, incluso en lecturas de entretenimiento haciendo de ésta una 
experiencia más enriquecedora.15 
7.2 ¿QUÉ ES LA MOTIVACIÓN DE LECTURA? 
 
Se trata de un conjunto de actividades, estrategias y técnicas tendentes a 
favorecer, potenciar y estimular el acercamiento del usuario a los libros; mejorar 
los hábitos lectores, asegurar su crecimiento lector, pasar de saber leer a querer 
leer y a fomentar el aspecto lúdico de la lectura. No es sólo leer un libro.16 
 
Algunos autores han clasificado la MOTIVACIÓN a la lectura como una 
ANIMACIÓN, ya que ocupar el tiempo libre se ha convertido en una necesidad en 
la sociedad actual y la lectura es un medio para acceder a la cultura. La 
motivación a la lectura se fundamenta en un arte que propone el acercamiento del 
lector al libro de una forma creativa, lúdica y placentera. A continuación veremos 
algunas definiciones: 
 
                                                            
15  BOULLOSA Pablo.[Vídeo]. México: Azteca Opinión, 2013. 13:20 minutos.  




"La animación a la lectura es un acto consciente para producir un acercamiento 
afectivo o intelectual a un libro concreto de forma que esta experiencia produzca 
un acercamiento al mundo de los libros como algo divertido." (Carmen Olivares)17 
 
"La animación a la lectura es una actividad que propone el acercamiento del niño 
al libro de una forma creativa, lúdica, placentera." (Carmen Domech).18 
7.2.1 OBJETIVOS DE LA MOTIVACIÓN LECTORA 
 
Como objetivo general se pretende desarrollar en los estudiantes el hábito lector, 
de manera que la lectura se convierta en una actividad placentera elegida 
libremente. Pero al mismo tiempo buscamos alcanzar objetivos más concretos:  
• Que descubra el libro físicamente, iniciándose de forma paralela en el 
lenguaje de la imagen.  
• Que relacione lo oral y lo escrito, dando paso a la lectura como un ejercicio 
posterior.  
• Forma de realizarla - tiempo que se precisa para llevarla a cabo.  
• Que los estudiantes desarrollen la capacidad de escuchar, comprender y 
retener.  
• Que comprendan lo que dice el texto. 
• Que desarrollen su capacidad analítica y creativa: repetir y recrear a partir 
de lo contado.  
• Que evolucionen de una lectura pasiva a una activa, incorporando este 
aprendizaje en su vida cotidiana.  
• Que logren otras formas de comunicación no estereotipadas a partir de la 
recreación y la invención.  
                                                            
17 DOMECH, Carmen. Animación a la lectura, ¿cuántos cuentos cuentas tú?. Madrid: Popular. 1994.  p.5. 




• Que reflexionen sobre los valores y actitudes que encierran los textos con 
espíritu crítico.  
• Que el estudiante descubra la diversidad de los textos.  
• Que conozcan otras experiencias diferentes a las que ellos han vivido.  
• Que les sirva la lectura como estímulo para superar los propios problemas.  
• Ampliar su visión del mundo, abrir su mente a otras realidades y culturas, 
con actitud de respeto.  
• Que se introduzca al estudiante en la literatura a través de la lectura, que 
pueda comprender, que además pueda gozar y que le permita reflexionar. 
Así, si se cumplen estos objetivos, la lectura acabará educando el sentido 
crítico del niño, contribuirá al desarrollo de su personalidad y lo preparará 
para la vida.19 
7.2.2 LA ANIMACIÓN A LA LECTURA ¿QUIÉN ES EL ANIMADOR A LA 
LECTURA? 
  
El animador a la lectura, según Lizette Mantilla Sánchez, autora del libro 
Animando a leer, “Es un apasionado que incentiva y motiva a leer. Puede ser el 
padre de familia, el profesor, el promotor, el bibliotecario o toda persona que 
guste de la lectura […] El objetivo del animador es lograr que el niño y/o 
adolescente descubra que leer es divertido y entretenido […]”20. Partiendo de 
esto, la persona que anime a la lectura debe tener razonamiento para lograr que 
la técnica que va a utilizar resulte perfecta y se ajuste a la necesidad del lector; 
adicional a esto, su creatividad debe conseguir que las actividades que realice 
permitan a los lectores sentirse cómodos, confiados, libres de leer según sus 
                                                            
19 NUÑO, Fran. Manual de animacion a la lectura. Sevilla: Berenice manuales. 2011. p. 6-7. [citado 10, 
diciembre, 2015]. Disponible en: 
http://archena.es/files/MANUAL%20%20DE%20%20ANIMACION%20%20A%20%20LA%20%20LECTU
RA_0.pdf. 
20MANTILLA, Sánchez Lizette. Animando a leer: Técnicas para animar la lectura. Bogotá: Cooperativa 




gustos, recordando que cada persona es diferente y se le debe dar la orientación 
necesaria para alcanzar un estado de lectura placentero. 
7.2.3 TÉCNICAS PARA ANIMAR LA LECTURA 
 
 
Son recursos  o procedimientos que se aplican para animar la lectura. Su objetivo 
es estimular y fomentar la afición por los libros. Pueden ser aplicadas en forma 
individual grupal. 
El animador, cuando aplica una técnica, debe tener en  cuenta: -­‐ A quién está dirigida la misma: contextos, edad y nivel de lectura. -­‐ El lugar donde se va a realizar: la escuela, el hogar, la biblioteca, entre 
otros. -­‐ ¿Cuál es la más adecuada? ¿Qué objetivos queremos lograr? -­‐ Qué libro utilizará, los materiales y equipos que se van a emplear.21 
7.3 TEXTO BREVE Y LA LITERATURA DIGITAL 
 
Según el pensador Ruso Mijaíl Bajtin, el texto tanto oral como escrito, constituye 
el dato primario de todas las disciplinas de las ciencias humanas.22 
 
Bajtin se refiere a los límites textuales, considerando el texto como un enunciado 
y señalando que existen tres momentos: el contexto temático, el estilo y la 
composición. Estos tres momentos determinan un texto como enunciado  
asumido por las diferentes esferas de la actividad humana y que se denominan 
géneros discursivos. 
 
                                                            
21 Ibíd., p. 31. 
22BAJTIN, Mijaíl. The Problem of the Text in Linguistics, Philology, and the Human Sciences: An 
Experiment in Philosophical Analysis. Speech Genres and Other Late Essays. Texas: University of Texas 




El concepto de texto breve digital, que es una de las más famosas discursivas 
contemporáneas, tiene un tipo de comunicación masiva la cual está en un 
proceso cultural actual en el que predomina el uso de las nuevas tecnologías. 
Este tipo de texto breve ha ganado espacio en cuanto a la comunidad, esto se 
puede evidenciar por ejemplo en el uso que se hace de la información, a través 
de textos periodísticos, enciclopedias virtuales, comunicación por chat e 
interacciones en las redes sociales, cuya característica común es la brevedad de 
los textos. 
Como señala Laura Borras (2009): “nadie se atreve ya a negar que la internet 
está modificando nuestras vidas. Pero no únicamente a gran escala, sino en los 
pequeños quehaceres diarios: la manera de consumir, de relacionarnos, de 
informarnos, de crear, de aprender, incluso de amar…”23. Estos estilos de vida 
contemporáneos llevan a que los individuos vayan moldeando varios aspectos de 
su vida, por ejemplo el empleo que se le da a la información y la inclinación que 
se tiene por un entretenimiento ágil, ameno y práctico. Lo que se traduce en la 
preferencia de productos discursivos de estructura concisa, percepción leve y de 
uso rápido, entre éstos se encuentra el texto breve digital. 
7.3.1 ¿QUÉ SON LOS MINITEXTOS? 
 
El mini-texto, según Violeta Rojo (1997), doctora en letras de la Universidad 
Simón Bolívar en Caracas, es citado como uno de tantos apelativos que solían 
identificar la narrativa breve en su momento. Era entonces una expresión análoga 
a los nombres dispuestos en una lista no tan breve: arte conciso, vericueto, caso, 
cuento breve, cuento corto y, entre muchas otras denominaciones, minitexto.24 
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El mini-texto es entonces cualquier texto o conjunto de textos breves que no son 
necesariamente literarios y son escasos en cuanto a su estructura narrativa. 
 
Minicuento 
“Tipo de texto artístico, subgénero narrativo que pese a su extrema brevedad y a 
sus demás características distintivas puede tener o no un argumento definido […] 
guarda en su interior las resonancias del cuento, lo cual le permite ser incluido 
dentro del género”. 25 
7.3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MINITEXTOS Y/O MINICUENTOS 
 
Existen diferentes características esenciales en los mini-cuentos o mini-textos 
según Violeta Rojo, éstas serán mencionadas a continuación: 
 
a) Son muy breves, por lo general no llegan a las dos páginas impresas, 
aunque lo más frecuente es que tengan una sola página.  
b) Pueden, o no, tener un argumento definido. Cuando no lo tienen es 
porque el argumento está implícito y necesita de la intervención del 
lector para completarse.  
c) Suelen poseer lo que se llama “estructura proteica”, esto es: pueden 
participar de las características del ensayo, de la poesía, del cuento 
más tradicional y de una gran cantidad de otras formas literarias: 
reflexiones sobre la literatura y el lenguaje, recuerdos, anécdotas, listas 
de lugares comunes, de términos para designar un objeto, fragmentos 
biográficos, fábulas, palíndromos, definiciones a la  
manera del diccionario, reconstrucciones falsas de la mitología griega, 
instrucciones, descripciones geográficas desde puntos de vista no 
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tradicionales, reseñas de falsos inventos y poemas en prosa; por no 
dar más que algunos ejemplos.  
d) Exhiben un cuidado extremo en el lenguaje. Al tener que ser breves en 
cuanto al uso de palabras, deben describir situaciones rápidamente, 
definir eventos en pocas, pero justas pinceladas, el escritor debe 
utilizar las palabras exactas, precisas, que signifiquen justamente lo 
que quiere decir.  
e) Es común en ellos el uso de los “cuadros”, según la terminología de 
Umberto Eco (1981), o “marcos de conocimiento”, de acuerdo con la 
conceptuación de Van Dijk (1980): debido a la brevedad del espacio y a 
la condensación de la anécdota, el autor debe encontrar un tema 
conocido o dar referencias comunes para no tener que explicar 
situaciones ni ubicar largamente al lector. En los mini-cuentos es 
común el uso de la intertextualidad y, en menor medida, de la 
metaliterariedad.  
Debe notarse que cada una de las características del mini-cuento se 
relacionan con o se deben a las demás. Todas estas características 







                                                            







8. MARCO METODOLÓGICO 
 
En el desarrollo del marco metodológico se dio a conocer el tipo de investigación 
y método que contribuyó a la consecución de los objetivos propuestos en esta 
tesis, mostrando cada una de las fases y actividades que lo caracterizan. Así 
mismo se describen las razones por las que fueron seleccionados los diferentes 
métodos investigativos. 
8.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA  
La característica principal de la investigación cualitativa es su interés por captar la 
realidad a través de los ojos de los individuos que están siendo estudiados, es 
decir de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto. En el proceso de 
este trabajo de grado se quiere llegar a que nuestros estudiantes reconozcan la 
importancia de la lectura en su contexto y que acepten la lectura como una 
herramienta indispensable en sus vidas. Para llegar a esto, se realizaron una serie 
de actividades que fueron sustentadas desde las siguientes características, 
propias de la investigación cualitativa. Según Carlos Sandoval (1997), “descubrir el 
sentido, la lógica y la dinámica de las acciones humanas y concretas, se convierte 
en una constante de la investigación cualitativa”. Para ello plantea las siguientes 
características:  
-­‐ Es inductiva: su ruta metodológica se relaciona más con el 
descubrimiento y el hallazgo que con la comprobación y la investigación.  
-­‐ Es holística: el investigador ve al escenario y a las personas en una 
perspectiva de totalidad. 
-­‐ Es interactiva y reflexiva: los investigadores son sensibles a los efectos 




-­‐ Es naturalista: se centra en la lógica interna de la realidad que analiza, 
comprende las personas que son sujetos de su estudio. 
-­‐ No impone visiones previas: el investigador aporta temporalmente sus 
propias creencias, perspectivas o predisposiciones. 
-­‐ Es abierta: el investigador no excluye de la recolección y análisis de 
datos los distintos puntos de vista. Todas las perspectivas son valiosas, 
todos los escenarios y personas son dignas de estudio. 
-­‐ Es humanista: el investigador busca acceder por distintos medios a la 
experiencia particular del modo en que ella se percibe, se siente, se 
piensa y se actúa por parte de quien la genera o la vive. 
-­‐ Es rigurosa: de un modo distinto al de la investigación cuantitativa. La 
investigación cualitativa busca resolver los problemas de validez y 
confiabilidad por las vías de la exhaustividad analítica, detallando y 
profundizando el consenso intersubjetivo.27 
8.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
 
Para desarrollar este trabajo de investigación se hizo hincapié en el modelo de 
investigación-acción, pues fue la metodología que más se adaptó a las 
necesidades implícitas de este proyecto. Lo que se pretende es identificar las 
razones por las que los estudiantes no se sienten motivados hacia la lectura. 
 
El término "investigación acción" proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por 
primera vez en 1944. Describía una forma investigativa que podía ligar el enfoque 
experimental de la ciencia social con programas de acción también sociales, que 
respondieran a los principales problemas de ese entonces. Mediante la 
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investigación–acción, Lewis argumentaba que se podían lograr en forma 
simultánea avances teóricos y cambios sociales.  
 
Teniendo en cuenta los autores mencionados anteriormente, este tipo de 
metodología permitió investigar y analizar el comportamiento de la población; más 
específicamente a los estudiantes de ciclo III del Colegio Costa Rica, esto al inicio 
de la práctica y durante el desarrollo de la misma. 
 
Elliott, el principal representante de la investigación-acción desde un enfoque 
interpretativo, definió la investigación-acción (en 1993) como «un estudio de una 
situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma». 
Él la entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 
sociales vividas por el profesorado y tiene como objetivo ampliar la comprensión 
(diagnóstico) de los docentes en cuanto a sus problemas prácticos. Las acciones 
van encaminadas a modificar la situación una vez que se logra una comprensión 
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Elliot presenta el siguiente esquema (Figura 1)29 que se utilizó para dirigir este 
trabajo de investigación:  
 
Figura 1. Esquema general de diseño metodológico de Investigación-Acción 
 
Este esquema fue definitivo en este proceso de investigación, teniendo en cuenta 
que la estructura de sus pasos nos permitió priorizar el desarrollo de la 
organización. Fue esencial en la planificación de actividades imprescindibles 
como paso inicial para realizar esta monografía y la ejecución de las mismas, 
observando y reflexionando sobre las pruebas y los resultados analizados. La 
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• Análisis de  datos recogidos 
de los instrumentos 
aplicados. 
• Reflexiones sobre los 
hallazgos encontrados. 
 
• Con base en las 
necesidades halladas en 
los estudiantes se plantea 
una estrategia para mejorar 
esas dificultades. 
 
• Diseño y aplicación de 
una intervención 
pedagógica. 
• Los estudiantes en la 
intervención pedagógica. 
• Adaptación del material 
que tiene en cuenta el 
gusto de los estudiantes. 
 
Se utilizaron diferentes 
instrumentos de recolección de 
datos: videos, fotografías, diarios 
de campo. Para así compilar 
suficiente información y hacer 
modificaciones inmediatas y 







La muestra establecida para la ejecución y análisis de este trabajo de grado fue 
una selección de estudiantes de los ciclos dos, tres, cinco y seis de la jornada 
nocturna del Colegio de Costa Rica. Hay 120 individuos que componen la 
población total de los 4 ciclos, aunque fueron escogidos aleatoriamente con el fin 
de estudiar dicha muestra, ya que la institución educativa tiene establecido un 
horario rotativo (Día 1-5) que varía por eventos y/o días de fiesta; es por esto que 
al realizar la práctica se encuentra un grupo o ciclo diferente. 
 
La población tiene características similares en términos de entorno social. Parte 
de la muestra seleccionada trabaja durante el día, mientras que algunos 
estudiantes han tenido problemas disciplinarios en otras instituciones y es por 
esto que optaron por continuar sus estudios en otras circunstancias  académicas. 
 
El ambiente educativo que ofrece la institución es adecuado según la 
normatividad y las necesidades de los estudiantes y la gestión de asuntos 
disciplinarios, académicos y/o  momentos de ocio ha sido constante por parte de 
las directivas. 
 
La variable más evidente en la población del Colegio Costa Rica es la edad de los 
individuos. Es posible encontrar personas desde los 13 hasta los 68 años de 










Durante el proceso de selección inicial se trabajó con toda la población estudiantil 
y para las clases prácticas y el análisis investigativo fue tomada una muestra de 
10 estudiantes. 
 
La muestra fue acorde a la situación presentada en la institución; se procuró que 
ésta tuviera un rango de edades que oscilaba entre los 17 y 30 años, que es una 
edad proporcional al del nivel de experiencia académica que los educandos 
poseen. 
 
Todas las personas que forman parte de esta selección tienen actividades 
laborales durante el día. El grupo está formado por 4 hombres y 6 mujeres, éstos 
fueron escogidos ya que se mostraron como los estudiantes con más regularidad 
de asistencia y cumplimiento en la institución. 
8.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 
 
Esta monografía fue desarrollada con el propósito de mejorar la habilidad de la 
producción textual en diferentes contextos, para esto fue necesario emplear las 
siguientes técnicas de recolección de datos: 
8.4.1 DIARIOS DE NOTAS Y DE CAMPO 
 
El documento: “la observación y el diario de campo”, de la Universidad los 
Libertadores, define los diarios de campo como instrumentos que se utilizan para 
registrar los hechos más relevantes cuando se está sumergido en el contexto 
investigado, con el diario de campo podemos sistematizar las experiencias para 





“Son notas que tienen que ver con los acontecimientos experimentados mediante 
la escucha y la observación directa del entorno. Son una forma de interpretación 
que describe la acción. Se centran en la descripción más que en la interpretación, 
se aproximan al quién, qué, cuándo y cómo de la acción observada, describiendo 
entornos, procesos, figurando como unidades discretas por sí mismas”.30 
 
En este trabajo de grado se utilizó el diario de campo para tomar datos que son 
susceptibles de no ser recordados, información importante que se anota para  
luego poder ser utilizada en la producción de esta monografía. 
Algunas ventajas de los diarios de campo: 
• Son registros fáciles llevar que requieren observación directa. 
• Son excelentes como “registro etnográfico directo” de la acción. 
• Se pueden estudiar los problemas en el propio tiempo del profesor. 
• Proporcionan una base de datos útil para la redacción del estudio de un 
caso sólido. 
• Proporcionan claves y datos no obtenidos por medios cuantificados. 
8.4.2 VÍDEOS Y FOTOGRAFÍAS: 
 
Se realizaron vídeos con el fin de registrar los talleres y como complemento para 
observar los procesos que los estudiantes llevan al comenzar y al finalizar la 
aplicación de la estrategia.  
 




                                                            





8.4.3 LA ENCUESTA 
 
Este instrumento es una estrategia de investigación para recopilar información 
sobre un tema específico para su posterior análisis. En este trabajo se toma la 
definición expresada por Denscombe: "En un sentido, la encuesta significa 
exhaustiva y detallada. En otro sentido, se refiere específicamente al acto de la 
obtención de datos para la cartografía. [..] Una encuesta, en principio, debe tener 
una visión panorámica y tomar todo adentro". 
  
Este instrumento se aplicó al inicio de esta monografía con el fin de obtener datos 
y una visión general sobre la situación en relación con el enunciado del problema. 
También tenía como objetivo principal analizar la situación en el contexto en que 
se llevó a cabo este trabajo.31 
8.5 EJECUCIÓN 
 
Para alcanzar el objetivo de este trabajo de grado fue necesario aplicar tres 
talleres, cada uno de los temas de los talleres fue escogido previamente por los 
estudiantes según sus intereses, esto con el fin de identificar y confirmar la baja 
motivación por la lectura y así mismo, por medio de ellos y de actividades, poner 
en marcha la estrategia para corregir los problemas detectados. 
 
Los talleres tuvieron como objetivo promover la motivación por la lectura en los 
estudiantes, partiendo de ejercicios informativos que llamaron su atención y 
fueran ellos quienes escogieran lo que deseban leer según sus propios gustos e 
intereses. 
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Los talleres realizados tuvieron entre dos y tres lecturas por tema y una 
producción final; estas producciones serán las muestras que se analizarán al final 
de esta tesis. Los talleres son: 
 
1. CÓMO REALIZAR UNA HOJA DE VIDA EFECTIVA 
2. CÓMO CONSEGUIR DINERO FÁCIL Y DE MANERA LEGAL 
3. CÓMO VIVIR EN MEJORES CONDICIONES 
 
 
TALLER DESCRIPCIÓN OBJETIVO 
1 En el primer taller, se llevarán a 
cabo tres lecturas acerca de la 
importancia y la adecuada creación 
de una hoja de vida. Esto con el fin 
de que el estudiante escoja el texto 
que más le llamó la atención y se 
apropie de la información que hay 
en él. 
Motivar a los estudiantes a crear 
su propia hoja de vida con la 
información obtenida a partir de 
la lectura que se haga. 
2 En el segundo taller, los 
estudiantes tendrán la oportunidad 
de contarnos los medios que 
conocen para obtener dinero fácil 
de acuerdo a sus experiencias.  
Después se les presentarán tres 
textos que les mostrarán cómo 
obtener dinero fácil y legal, ellos 
escogieran la lectura según su 
gusto.  
Inculcar en los estudiantes el 
interés por realizar un ejercicio 
de lectura, tomando como punto 
de partida un tema de su interés 
o necesidad como lo es el dinero 




implementó el trabajo grupal para 
realizar la lectura. Como es el taller 
final y como es costumbre se 
presentarán tres lecturas con el fin 
de que los estudiantes escojan 
grupalmente la que más les gustó, 
sin olvidar que pueden escoger 
más de una. Procedente de esto se 
realizará la actividad propuesta. 
cartelera expositiva.  
 
Apropiarse del “porqué” el hecho 
de mejorar nuestras condiciones 
de vida a diario genera una 




























9. ANÁLISIS DE DATOS 
 
Con el fin de comenzar esta sección, la pregunta que ha ilustrado este estudio es 
traída a colación: ¿se ha fortalecido el interés por la lectura a través de la caja de 
los mini-textos? De los datos recogidos surgieron cuatro grandes categorías y  
siete subcategorías que muestran el fenómeno observado durante el proceso de 




















Para efectos del análisis de los datos recogidos, a partir de la teoría fundamentada 
de Elliot, se utiliza en referencia a la organización de los datos recogidos de 
manera sistemática y analizada un proceso de reflexión-acción. Para ello se llevan 
a cabo los siguientes pasos: 
 
En primer lugar, habrá una codificación del análisis de los datos recogidos, 
observando cada detalle que podría proporcionar información clave para el 




clasificación de los fenómenos señalados por características similares, de este 
hecho surgen las categorías principales. Además, se estableció la clasificación de 
las subcategorías, tituladas de acuerdo a las propiedades específicas de cada 
categoría principal. 
 
Finalmente, se analizarán en conjunto cada uno de los tres talleres, tomando los 
aspectos más importantes de las categorías y examinando entre sí las muestras, 
esto con el fin de llegar a conclusiones finales que soportarán y sustentarán esta 
monografía. 
 
CATEGORÍAS Y SUBCATEGORÍAS 
 
TALLER NO. 1  
HOJA DE VIDA 
 
Durante la aplicación de este taller se tomaron 10 muestras, de éstas se procedió 
a hacer el análisis por categorías y subcategorías, según los resultados obtenidos. 
 
1. FUNCIÓN DEL PROFESOR: 
En este primer taller se observó que el docente no tenía claras las reglas de 
aplicación del mismo y esto hizo que cada una de las instrucciones que se dieron 
no fueran concisas; lo que se puede clasificar como M.CO (Motivación Confusa). 
 
Además de esto, hubo poca animación por parte del docente, pues su objetivo 
principal no fue lograr que el estudiante descubriera el aspecto lúdico inherente a 
la lectura. El docente debía tener razonamientos para lograr que la técnica a 
utilizar resultase perfecta y se ajustara a la necesidad del lector. Como se puede 





2. FUNCIÓN DEL ESTUDIANTE: 
 
En este taller se observó una A.N. (Actitud Negativa) por parte de los estudiantes, 
pues, como se mencionó con anterioridad, la motivación brindada por el docente 
fue confusa y esto generó entre ellos actitudes que no permitieron la conexión con 
la lectura de forma correcta. Otro aspecto a tener en cuenta, fue que durante el 
ejercicio hubo muchas interrupciones por parte de los mismos compañeros, 
influyendo así en la concentración y motivación de la actividad. Ver diario de 
campo No. 1 (ver anexo No 3). 
 
3. MOTIVACIÓN LECTORA: 
 
En este aspecto destacamos que los tres mini textos utilizados fueron útiles con 
relación a las necesidades de los estudiantes (ver anexo 4), pero éstos, al no tener 
una buena motivación, no hallaron fructífera la lectura, ni produjo en ellos ese 
vínculo que Carmen Domech menciona en su libro ¿Cuántos cuentos cuentas tú? 
(ver video Anexo 5) 
 
4. ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
En esta subcategoría encontramos que sólo 2 de los 10 estudiantes cumplieron 
con el ejercicio en su totalidad P.C. (producción Completa). Los demás lo hicieron 








ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN 










Según los parámetros dados por el docente, por la lectura y por el modelo de hoja 
de vida que ofreció a cada uno de los estudiantes, se puede observar que el 
estudiante 1 desarrolló el trabajo de forma incompleta, pues no siguió el orden 









En comparación con los estudiantes 5 y 7, que ejecutaron el ejercicio en su 
totalidad, se aprecia que este proceso fue positivo porque su concentración y 
atención desde el inicio estuvo clara; no fueron motivados ni atraídos por el 
ejercicio lector, pero siguieron las pautas dadas (ver anexo No 7). 
 
TALLER NO. 2 
CÓMO CONSEGUIR DINERO FÁCIL DE MANERA LEGAL 
 
1. FUNCIÓN DEL PROFESOR: 
En este segundo taller se observó que el docente tenía conocimiento en el 
momento de acercar a los estudiantes a la lectura, tenía claras las técnicas 
necesarias para animar a una buena lectura y cómo lograr que los estudiantes se 
motivaran a tomar no sólo un texto, sino dos para lograr obtener algo positivo para 
su diario vivir. 
 
Como puede apreciarse en el diario de campo No. 2 (ver anexo No 8), los 
aspectos positivos destacaron sobre los negativos y se pudo observar cómo el 
interés del docente y la actitud frente a la actividad generaron cambios drásticos 
en los estudiantes. Hubo M.C. (Motivación Clara) y eso se pudo especificar desde 
el inicio de la clase; las pautas e instrucciones fueron consecuentes con cada uno 
de los momentos de la sesión. Adicional a esto se puede concluir que aun así faltó 
más motivación por parte del docente, pues se pudo incluir, por medio de 
preguntas, a los estudiantes y atraerlos más rápido para concluir el ejercicio lector. 
 
2. FUNCIÓN DEL ESTUDIANTE: 
En este taller se observó una A.P. (Actitud Positiva), pues los educandos se 
sintieron interesados en el momento de involucrarse en las actividades propuestas 




tergiversaron la información y muchos de ellos fomentaron desorden en el 
momento de concluir la actividad. Ver diario de campo No. 2. 
 
También es importante resaltar que el cambio del primer taller al último fue 
bastante notable, quizá porque los estudiantes ya conocían la metodología de los 
talleres; aunque durante la sesión se escucharon comentarios por parte de éstos 
acerca de que no sólo se indisponían ellos mismos, sino a sus compañeros de 
clase, pero, fue un aspecto que resultó positivo, pues sirvió para modificar la 
mecánica de los talleres y reestructurarlos (ver Anexo No 9). 
 
3. MOTIVACIÓN LECTORA: 
En este aspecto destacamos que los mini-textos presentados a los estudiantes, 
cumplieron con la función fundamental: atraerlos hacia el ejercicio lector.  
 
Los títulos de las lecturas y las flash cards tenían como objetivo principal captar su 
atención desde el primer momento en que se les enseñaron (ver Anexo No 10)  y 
esto debe destacarse, pues la lectura realmente influyó en ellos, se logró la 
relación lector-texto y justo en este momento puede afirmarse que la lectura es 
placentera: cuando lo que se lee gusta. Entonces es esencial resaltar que los 
intereses de los estudiantes son imprescindibles en este tipo de prácticas y que es 
importante para ellos leer algo que sea positivo para sus vida, algo que los ayude 
a crecer como personas y como entes partícipes de una sociedad que día a día 
está en crecimiento y va a la vanguardia de la tecnología. 
 
Los mini textos, por ser textos breves y no literarios, es decir que carecen de 
estructura narrativa, son más llamativos para los estudiantes de la muestra 
seleccionada y les ofrecen más enseñanzas porque pueden extraer aspectos 
positivos que posteriormente son susceptibles de ser aplicados en sus vidas (ver 




4. ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
En este taller se les pidió a los estudiantes, después de llevar a cabo el ejercicio 
lector, que respondieran dos preguntas, una de ellas hipotética y hacía referencia 
al hecho de ganar dinero fácil; esto basado en una de las lecturas que se expuso. 
Aquí podemos observar que muchos de los estudiantes, al ser motivados por el 
docente y luego por el texto, respondieron positivamente a las actividades 
propuestas. Pero esto no quiere decir que las respuestas a cada una de las 
preguntas resultaran satisfactorias, puesto que los estudiantes son poco 
argumentativos al momento de dar explicaciones. Esto se evidenció en las 
respuestas dadas al final de este taller (ver anexo No 12). 
En este ejercicio, los estudiantes 1, 2 y 4, a diferencia de sus compañeros, 
mostraron un interés mínimo por responder qué tipo de lectura les gustó; lo 
hicieron porque debían entregar, pero no porque se sintieran realmente motivados 
por las lecturas presentadas. Se puede decir que a ellos no les interesó la 
actividad en sí (ver anexo No 13). 
¿QUÉ LECTURA TE GUSTÓ MÁS? 
No. RTA RESPUESTA VOTACIÓN 
1	   6	  MANERAS	  DE	  GANAR	  DINERO	  FÁCIL	   3	  
2	  
5	  FORMAS	  DE	  GANAR	  DINERO	  RÁPIDO	  	  DE	  MANERA	  
LEGAL	  Y	  MORAL	  EN	  INTERNET	  
2	  
3	   COMIENZA	  A	  GANAR	  DINERO	  HOY	   1	  
4	   NO	  ME	  INTERESA	  TRABAJAR	  EN	  INTERNET	   1	  
5	   NO	  HAY	  UNO	  QUE	  LE	  LLAMARA	  LA	  ATENCIÓN	   1	  
6	   NO	  LE	  GUSTA	  LA	  INTERNET	   1	  







TALLER NO. 3 
CÓMO VIVIR EN MEJORES CONDICIONES  
 
1. FUNCIÓN DEL PROFESOR: 
En este último taller el docente jugó un papel fundamental porque aprendió de 
cada una de las experiencias anteriores para mejorar en un 90% en cuanto a la 
motivación y la animación por la lectura; estuvo más dinámico, más concentrado, 
más activo en cuanto a interacción con los estudiantes. Se puede decir que la 
motivación fue clara y esto permitió que la actividad fuera exitosa. 
 
Se sintió a gusto con su oficio pues resultó evidente cómo dirigió y encaminó 
correctamente la actividad, siendo así él la principal fuente motivadora al interior 
de la sesión. Logró entender y apropiarse del término motivación y los pasos para 
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Cuando se habla de motivación se cree que ésta debe ejercerse por medio de 
juegos para que la sesión de lectura funcione. Pocas veces se tiene presente que 
todo parte de la persona que está dirigiendo la sesión y de la actitud con que lleve 
a cabo el ejercicio. Al principio de esta investigación el docente estaba quizás 
desubicado porque no conocía la terminología apropiada y no había comprendido 
el foco principal de cada uno de los talleres, pero finalmente entendió cómo 
sucedían las cosas y porqué es fundamental este proceso lector. 
 
2. FUNCIÓN DEL ESTUDIANTE: 
 
En este último taller se pudo observar que el estudiante tuvo una A.P. (Actitud 
Positiva) frente a las instrucciones dadas por el docente y frente a la actividad 
realizada; hubo una actitud de interés, una actitud indagadora y absolutamente 
dispuesta a apreciar todo lo impartido por el docente y por los textos leídos. Ver 
diario de campo No. 3. (Ver anexo No 15). 
 
En este taller la interacción estudiante-docente fue fundamental, porque permitió 
aclarar dudas acerca de los textos, se incentivó al estudiante a leer  por medio de 
preguntas que el docente hacía y así se le permitía al estudiante tener un 
acercamiento previo a la lectura, sin haberla visto aún. 
 
Cabe resaltar que a diferencia de los anteriores talleres, los comentarios positivos 
entre los estudiante se hicieron notar, éstos se enfocaron en los aspectos positivos 









3. MOTIVACIÓN LECTORA: 
 
Las lecturas en este último taller, como en los anteriores, fueron entregadas 
teniendo en cuenta los gustos de los estudiantes. Ellos decidieron en cada uno de 
los talleres sobre qué querían informarse y así sucedió (ver anexo No 16). 
 
Como se mencionó anteriormente, el contacto con la lectura es efectivo si la 
animación por parte del docente y de la actividad es la adecuada, esto se logró en 
el último taller. Partiendo desde warm-up fue un éxito porque los estudiantes 
desde el primer momento empezaron a sentirse involucrados con el tema de la 
lectura. Particularmente es el taller en que los estudiantes han tenido mayor 
participación, quizá porque conocían la dinámica, aun así su intervención fue más 
exitosa en todos los aspectos. Ver diario de campo No. 3 (Ver anexo No 15). 
 
Es la variedad de lecturas la que permite que los estudiantes entren en una 
conexión con el propio ejercicio lector, esto lo observamos en esta última sesión 
porque fue tanto el gusto por leer, que no sólo hicieron una lectura, sino que 
decidieron ir a la caja de los mini textos por las otras dos que se tenían propuestas 
(ver video Anexo No 13). 
 
 
4. ACTIVIDAD DE PRODUCCIÓN 
 
Este fue el último taller y de las experiencias pasadas se había reflexionado en 
cómo se haría para que no fuera igual a los dos anteriores; así que se decidió 
ejecutar este taller de modo grupal desde el momento de la lectura hasta la 
producción final. Fue de esta forma que los estudiantes tuvieron la oportunidad de 




pero la sorpresa llegó cuando empezaron a buscar y compartir ideas para diseñar 
la cartelera. 
 
Como fue un trabajo en equipo se nombró un líder para dirigir exitosamente la 
actividad. Las exposiciones basadas en las lecturas fueron productivas tanto para 
los expositores como para los compañeros que las presenciaron (ver anexo 17). 
 
Anexo a todo lo anterior y por ser una actividad que busca la motivación en los 
estudiantes por medio de lecturas informativas que les permitieran obtener algo 
productivo para su vida, como se muestra en el diario de campo No. 3, (Ver anexo 
No 15). Los estudiantes estuvieron constantemente pendientes del contenido de la 
lectura, comentando lo que les parecía interesante al interior de ésta. 
 
ANÁLISIS DE LOS TRES TALLERES 
 
Cuando se inició este trabajo de grado fue difícil descubrir cómo se haría el 
proceso de recolección de información, fue un tema que tuvimos que examinar 
profundamente, pero cuando se decidió qué haríamos, tuvimos la certeza de que 
la motivación lectora entre los estudiantes mejoraría de manera sustancial. 
 
Los diarios de campo y los videos nos muestran un cambio positivo en cuanto a 
todas las actividades efectuadas, observamos que al inicio los estudiantes se 
sentían obligados a leer porque el docente era el encargado directo de todo el 
proceso de motivación en la aplicación de los talleres; esto fue un error del que se 
aprendió y que derivó en un cambio significativo en el grupo de trabajo. El 
resultado fue cambio en la dinámica de clase, en la que se hizo que los 





La siguiente gráfica muestra las diferencias en cuanto al factor motivacional desde 






1. CÓMO REALIZAR 





DINERO FÁCIL DE 
MANERA LEGAL 
60% 





En esta grafica podemos observar que al trabajo realizado en cada una de las 
sesiones se le asignó un porcentaje según variaba éste y su progreso. En el último 
taller se consideró que era importante atribuirle este porcentaje, pero aun así la 
motivación no estuvo al 100 %. Se debe tener en cuenta que siempre debe existir 
un margen de error en las actividades que se desarrollaron y aunque fue el mejor 
taller y fue excelente en todo aspecto, aún había personas que no se sentían a 
gusto realizando la lectura. Los datos anteriormente recogidos y analizados, 
fueron con el consentimiento de los estudiantes que participaron durante el 







El colegio Costa Rica posee una educación formal en un horario nocturno, con una 
población mayoritaria de estudiantes adultos que invierten su tiempo en otras 
actividades aparte de procurarse una educación. Se evidenció que la falta de 
tiempo es el mayor impedimento para lograr un apropiado desempeño académico 
en el aula, también se hicieron manifiestos los escasos hábitos de lectura y, en 
algunos casos concretos, se expresó un desagrado total hacia ésta. Motivar y 
hacer ver la necesidad de realizar el ejercicio de lectura en este tipo de población 
es un reto educativo que intentamos afrontar mediante una propuesta creativa e 
innovadora. 
 
Como primera medida, después de realizar un proceso de recolección y análisis 
de datos para plantear una estrategia que ayudara a motivar y a mostrar la 
necesidad del ejercicio lector en esta población, se pudo observar una aceptación 
a la propuesta y se comprobó que los estudiantes, a través de este proceso, se 
fueron animando a leer e identificaron en los textos muchos elementos que 
podrían ser de utilidad para sus vidas. 
 
Mediante el proceso de ejecución de esta investigación se mostró que todo lo 
relacionado con la estrategia, es decir: maestro, material y estudiantes, tienen que 
ir conectados y apuntando al mismo fin, ya que como se pudo observar la primera 
aplicación no fue fructífera a causa de una incorrecta motivación por parte del 
maestro, pero a medida que la investigación fue avanzando se fueron corrigiendo 
errores que permitieron que la estrategia mejorara hasta mostrar resultados 






11.  RECOMENDACIONES 
 
Durante la aplicación de la estrategia de motivación lectora “la caja de los mini-
textos”, el equipo investigador logró identificar necesidades importantes que 
afectaban a la población de bachillerato en la jornada nocturna, para lo que 
plantean las siguientes recomendaciones: 
 
Es importante tener en cuenta las edades y la opinión de los estudiantes para 
escoger con detenimiento las clases de textos, ya que en algunos casos se puede 
generar controversia. 
 
Al seleccionar los elementos asignados al grupo de estudiantes es necesario tener 
en cuenta la ubicación estratégica para el desarrollo de las actividades, de igual 
forma el aula debe contar con bastante luz, mesas y sillas que permitan que el 
estudiante esté cómodo durante el ejercicio.  
 
Es significativo crear un ambiente de confianza donde los estudiantes se sientan 
cómodos y sean capaces de desarrollar sus habilidades de lectura y producción 
escrita u oral, lo que evitará traumatismos en caso de errar durante las diversas 
actividades.     
 
Los docentes deben utilizar los mini-textos como un acercamiento a la lectura, con 
el fin de que el estudiante despierte la curiosidad hacia ésta e inicie un trabajo 
autónomo hacia este ejercicio, adquiriendo bases sólidas que lleven al éxito de lo 
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ANEXO No 3 
 
                              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 1 
 
Docente en Formación: Jhon Alexander Alvarado, Karin Sandoval           Fecha: 26 de Agosto de 2015  
Tiempo de la clase: 50 minutos                                                        No. de estudiantes: 26, 12 mujeres y 14 
hombres 
Curso: Ciclo 3                                             Área: Español                Tema: Cómo realizar una buena hoja de 
vida   
 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? :  
El principal objetivo de este taller, es incentivar a los estudiantes a leer, a retener y a relacionar el texto leído 
con la creación de la propia hoja de vida. Lograr tener una hoja de vida suficientemente atractiva como para 
conseguir una entrevista con el personal de Recursos Humanos. 
 
Como bien lo hemos desarrollado a lo largo de esta investigación, la lectura más allá de ser compleja y 
extensa;  logra llenar y deja una huella en el lector o en la persona que ejerce el ejercicio de lectura. En este 
taller veremos que los mini textos informativos nos permitirán principalmente, acercar al lector a tener un 
contacto más cercano con la lectura, a mostrarle como segunda instancia que la lectura no siempre es de 
tipo literario y extenso y finalmente que cuando leemos logramos retener información importante que 
funciona en bienestar de nuestra vida. 
 
 




Se inicia la clase a las 7:00 p.m. con breve 
presentación de los docentes animadores a la 
lectura. 
 
En seguida de esto se hace a los estudiantes 
un pequeño encuadre del tema que se verá el 
día de hoy, se enseña un ejemplo de una hoja 
de vida que empieza a rotar por todo el salón, 
todo esto con el fin de integrarlos más al tema 
que se tratará  
 
Siendo las 7:10 p.m. el docente a cargo, 




• 6 estudiantes participan 
activamente en la clase.  
• Miran con interés y sorpresa las 
flash cards.  
• Los 6 estudiantes que se 
interesaron por el tema, se 
acercan para realizar preguntas 
sobre el texto. 
• 2 estudiantes del bienestar 
familia (ICBF) están interesados 




- ¿Qué es la hoja de vida? 
- ¿Cuáles son sus partes? 
- ¿Qué organización debe tener? 
 
7:20 pm se entregan las flash cards para que 
los estudiantes puedan observarlas y deducir 
qué lectura desean realizar según la conexión. 
Luego de haber observado las flash cards los 
estudiantes se dirigen a la caja de los mini 
textos a tomar la lectura finalmente escogida. 
 
7:30 pm Los estudiantes proceden a realizar el 
ejercicio de la lectura individualmente. Algunos 
de los estudiantes realizan una lectura 
placentera, otros obligada, algunos toman 
notas y otros se dirigen a la caja de los mini 
textos por otra lectura. 
 
7:45 p.m. Finalizado el ejercicio se le solicita a  
los estudiantes que en base a lo leído y a la 
hoja de vida modelo que se llevó, creen su 
propia hoja de vida con parámetros propuestos 
por las lecturas. 
 
Siendo las 8:10 p.m. se recoge el trabajo 








de hoja de vida, con el fin de 
desarrollarla de ellos. 
• 1 estudiante mostró una hoja de 
vida formato minerva, con el fin 
de que él motivador le ayudará a 
encontrar las diferencias entre 
una hdv de presentación y una 
en este formato. 
• Los estudiantes hablan entre sí, 
con el fin de conocer cómo tienen 
ellos sus hojas de vida. 
• Una estudiante pide llevarse otra 
lectura. 
 
ASPECTOS NEGATIVOS  
 
• La motivación en este taller se 
sintió en un 30%, no hubo 
ninguna conexión, por el 
contrario todo no fue muy bueno. 
• Los estudiantes no mostraron 
demasiado interés al realizar la 
actividad dirigida por el docente. 
• El docente en el momento de dar 
las especificaciones no fue muy 
claro, hubo confusión entre  los 
estudiantes en el momento de ir 
a la caja por los textos. 
• Los estudiantes durante el 
ejercicio lector, fueron 
interrumpidos por dos 
compañeras, que empezaron a 
repartir los refrigerios dados por 
el colegio. 
• Los estudiantes estaban 
comiendo durante la actividad 
• Hubo poca animación por parte 
del docente y esto no motivó a 
los estudiantes. 
• Las preguntas que se hacían 
sobre la lectura fueron claras, 





• La lectura en algunos estudiantes 
fue obligada y no voluntaria. 
• Un grupo de cuatro estudiantes 
se encontraban bajo el efecto de 
drogas e intentaban sabotear la 
actividad. 
• De 26 estudiantes que se 
encontraban, sólo 16 trabajaron, 
los demás se encontraban 
escuchando música, chateando, 









































































































                                                            






CONSTRUYA UNA HOJA DE VIDA QUE MARQUE LA DIFERENCIA 
Por: Angelina Araújo Cabarcas 
Periodista Aliadolaboral.com 
 
¿Se ha preguntado por qué después de enviar gran cantidad de hojas vida para 
diferentes vacantes acordes con su perfil aún no lo han llamado? La respuesta 
puede ser más sencilla de lo que cree, pero es el “talón de Aquiles” de la mayoría 
de aspirantes a ocupar una vacante: no saben cómo elaborar una hoja de vida que 
sea sobresaliente y fácil de leer y entender. 
Julián Casasbuenas, quien en su experiencia se ha desempeñado como 
subdirector de Intermediación de Mercados de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Alcaldía Mayor de Bogotá, le contó al equipo de 
Aliadolaboral.com cuáles son los errores fatales que cometen los candidatos al 
elaborar sus perfiles. Frente a esto ¿qué datos se deben incluir? 
La hoja de vida significa la primera impresión que tiene un empleador o 
seleccionador del aspirante a un cargo. Por eso, es de suma importancia que ésta 
sea concisa y transmita realmente lo necesario para que no sea desechada desde 
la primera instancia. Se recomienda seguir los siguientes pasos para elaborarla: 
• Clasifique la información: sus datos personales y de contacto, perfil y 
pasado laboral deben estar separados. 
• Elabore su perfil profesional: describa con exactitud su profesión, 
experiencia laboral y atributos en un máximo de seis renglones. No es 
recomendable que exceda este límite porque podría no ser leído en su 
totalidad. 
• Realice su hoja de vida de acuerdo con el cargo a que aplica: recuerde que 
las empresas buscan diferentes destrezas en los profesionales. 
• Resalte más sus logros que los cargos: es mejor que refiera los últimos tres 
empleos con los respectivos logros realizados, que los nueve cargos 
desempeñados sin los frutos obtenidos. En caso de ser recién egresado y 
no cuenta con experiencia debe colocar la información sobre sus prácticas 
laborales y/o trabajos de grado que haya realizado. 
• Escriba la verdad: es importante que la información de su hoja de vida sea 
real. Si tiene conocimientos en idiomas o sistemas demuéstrelos, por 
ejemplo, si coloca que es bilingüe tiene que arriesgarse a que le hagan la 
entrevista en inglés. 
• Evite el exceso de información: absténgase de colocar información de  
• relleno. Los cursos o seminarios de poca duración no dan valor agregado. 
• Demasiadas referencias son un error: evite escribir más de dos referencias 
laborales y personales. Es indiscutible que las personas referidas hablarán 




• El objetivo de la hoja de vida es conseguir una entrevista con el empleador, 
presentar al aspirante de la mejor forma, resaltar aspectos de su trayectoria 
y permitir al entrevistador tener acceso a la información más importante. 
• Presentación 
• Hoy en día no existe un formato único de hoja de vida, salvo en los casos 
de los funcionarios públicos, pero hay varios factores que debe tener 
presente en cuanto a su presentación: 
• Debe ser atractiva, bien estructurada, fácil de leer y sobre todo real. 
• Evite que exceda más de cuatro páginas. 
• Si coloca una fotografía, que sea reciente y del tamaño promedio de un 
carnet: 3x4 cm. 
• Siempre utilizar papel o fondo de color blanco, a menos que usted sea 
diseñador o publicista creativo. 
• Cuide el diseño. Si bien no hay un formato único de hoja de vida es 
indispensable que luzca organizada. 
• Es aconsejable que no haga su firma en el currículum. 
Estructura 
Una de las dudas más grandes de las personas es cómo estructurar la hoja de 
vida. Básicamente es importante saber ubicar en dónde va cada tipo de 
información. 
• Datos personales: nombre, fecha de nacimiento, número de documento de 
identidad, estado civil, teléfonos de contacto, dirección y correo electrónico. 
• Perfil: describir brevemente su trayectoria laboral, carrera y ocupaciones 
que ha tenido. 
• Formación académica: inicialmente se coloca la información después del 
bachillerato como la universidad, postgrados, diplomados y 
especializaciones, entre otros. 
• Idiomas y cursos: colocar la información de sus conocimientos con el 
respectivo nivel de manejo. 
• Experiencia laboral: debe nombrar los cargos que ha ocupado con las 
funciones y logros obtenidos. 
• Referencias: colocar máximo 2 referencias personales y laborales. 
• La firma: lo último que se ubica es el nombre y cédula de la persona a 
computador, no a mano. 
Aunque el archivo físico está tendiendo a desaparecer gracias a los nuevos 
avances de la tecnología, presentar una buena hoja de vida nunca va a dejar de 










































                                                            






ESTO ES LO QUE  NO DEBE INCLUIR EN SU HOJA DE VIDA 
 
Publicación: eltiempo.com. 3 de agosto de 2013. 
 
La elaboración de un buen currículo u hoja de vida es fundamental a la hora de 
buscar trabajo, pues es el primer acercamiento que existe entre un candidato y un 
empleador. 
  
“Un buen currículo –dice el experto Álvaro Vargas, gerente de Trabajando.com– 
consigue entrevistas y una buena entrevista consigue un trabajo”. 
  
Desde este punto de vista, el 50 por ciento de la tarea está en hacer una buena 
hoja de vida, por ello, es tan importante no cometer errores a la hora de 
confeccionarla. Según la experiencia de Mandomedio.com, de los cerca de 400 
currículos que revisan a diario “un 35 por ciento de los profesionales comete 
errores de organización de la información, y aumenta este porcentaje a 50, si el 
cargo requerido no es de nivel profesional”. 
 
“Esto genera que aproximadamente un 15 por ciento de los candidatos quede 
fuera del proceso por errores en su currículo”, cuenta Carolina Trepiana, jefa de 
Research y Calidad de esta consultora. Encuestas de la firma de recursos 
humanos Adecco, realizadas en Chile, arrojan resultados similares: en un 68 por 
ciento de los casos no se respeta el orden cronológico de la experiencia laboral y 
como resultado se descartan hojas de vida que pueden ser de profesionales 
talentosos. 
  
La redacción, con un 18 por ciento, fue el segundo de los errores frecuentes 
encontrados. Así, entendiendo la importancia de tener una buena carta de 
presentación para un empleo, consultamos a cinco expertos en la materia –
Randstad Chile, Mandomedio, Kibernum, Addeco y Trabajando.com– para 
preguntarles cuáles son las cosas que definitivamente se deben evitar a la hora de 
elaborar un currículum vítae. Seleccionamos las 10 principales. 
  
A continuación, los resultados. 
  
Exagerar sus funciones 
Exagerar respecto a las funciones y cargos desarrollados, establecer más 
funciones o responsabilidades de las que realmente le asignaron le puede generar 
dudas al evaluador respecto a la veracidad de la experiencia. Mejor diga 
exactamente qué papel cumplió en cada organización donde trabajó y ahórrele 
tiempo al evaluador. 





Competencias que no tiene 
Es importante ser objetivo a la hora de calificar sus conocimientos y habilidades. 
Por ejemplo, no establecer un nivel de inglés superior al que realmente se tiene, 
porque cuando se ofrece un trabajo que tiene como requisito el manejo de otro 
idioma, esto siempre será probado a través de una prueba técnica. 
  
Informar más de la cuenta 
Incluir información inapropiada, como su altura, datos de familia o una lista 
excesiva de pasatiempos. Si sus ‘hobbies’ tienen relación con el puesto al que se 
está postulando, escríbalos. Si no, no. Puede dar la impresión de no tener mucho 
de qué hablar respecto de su carrera. 
  
Ser redundante y autorreferente 
Al definirse, hágalo de forma clara, organizada y acotada. Destacar características 
personales como ser proactivo, simpático, responsable, más que los logros 
obtenidos profesionalmente, entrega una impresión negativa a los evaluadores y 
esto puede ser causa de quedar fuera del proceso. 
  
Mencionar el salario 
Hablar de remuneraciones, rentas, bonos o beneficios económicos en la hoja de 
vida es un error, así como poner el valor del salario de los trabajos anteriores. 
Para esos detalles habrá tiempo en la entrevista, que no llegará si hay errores en 
la hoja de vida. 
  
‘Currículum Vítae’ como título 
Poner CV como título es un error. Esa es una información que todos saben. Utilice 
ese espacio para poner sus antecedentes personales. Evite correos de contacto 
como ‘sexy88’ o ‘camilitalinda1313’, porque puede verse poco profesional y 
preocupado por los detalles. 
  
Una trayectoria laboral extensa 
Describir la trayectoria laboral de forma muy extensa no ayuda. No hay que olvidar 
que el currículo es un resumen del historial profesional. Si pone demasiados 
detalles corre el riesgo que la persona que lee pierda la concentración y el foco del 
documento. 
  
Lenguaje poco claro 
Es un error que parece de sentido común, pero es reiterativo. Una hoja de vida 
mal redactada o con algún error de ortografía muestra despreocupación del 
candidato y falta de preparación. Será suficiente para que lo descarten del empleo. 
Se recomienda pedirle a alguien que revise el documento antes de enviarlo, pues 





Usar términos muy técnicos 
Utilizar términos muy técnicos y palabras rebuscadas: su uso dependerá del cargo 
al que se está postulando. Aunque existen postulaciones donde esta es 
información muy relevante, en otros casos solo confunden al reclutador. 
  
No adaptar su historial 
Es importante adaptar la hoja de vida de acuerdo al trabajo al que se está 
postulando. Hay que resaltar las labores relacionadas al cargo. Eso facilita el 
conducto regular para la postulación y lo pone sobre los otros candidatos. 



































































                                                            





¿CÓMO REALIZAR UNA BUENA HOJA DE VIDA? 
 
La hoja de vida es la primera impresión general que el reclutador se lleva de 
usted. Esta le servirá igualmente como base para la realización de su primera 
selección antes de pasar a la segunda etapa “la entrevista“. 
Alrededor de 1 minuto, es el tiempo que el reclutador toma para revisar su hoja 
de vida. Por esto, su CV debe atraer al máximo toda la atención de este, debe 
también resaltar su personalidad, debe ser clara y concisa. Imagine su currículum 
vitae como un folleto publicitario “Promociónese y muestres lo mejor de sí”. 
 
1.  Adapte su hoja de vida según la oferta 
Adecue su hoja de vida según el perfil solicitado, es decir, evalué y adapte su CV 
con las fortalezas, las experiencias y los conocimientos que usted posee y que la 
empresa está buscando para ocupar determinado cargo. 
 
2.  Formato de hoja de vida diferenciador 
El formato de su hoja de vida o curriculum vitae debe estar pensando para atraer 
la atención del reclutador, debe reunir las características del puesto solicitado y 
debe ser fácil de interpretar. 
Además, si usted postula a un cargo en el área de diseño, un currículum con 
muchos colores corresponderá muy bien al puesto y su personalidad. A diferencia 
que si usted postula a un cargo en el área de la ingeniería su currículo deberá ser 
un poco mas clásico y sobrio. 
 
3.  Contenido del curriculum vitae 
  •  Datos personales   
Nombre    −  Apellidos    −  Edad    −  Dirreción    −  E-mail    −  Teléfono 
casa  −  Teléfono celular 
 
  •  Foto 
No coloque un foto en la playa recortada, ni una foto con fondo de colores, ni una 
foto en la que tenga ropa informal. Elija una foto en la que luzca una ropa 




muy seria, ni muy sonriente. Tenga en cuenta que por medio de la foto el 
reclutador extrae algunos elementos claves para su selección. 
 
•  Estudios 
    −  Universidades (Nombre - País - Ciudad) y títulos obtenidos 
    −  Idiomas manejados y Nivel 
    −  Software y herramientas digitales manejadas 
 
  •  Experiencias laborales 
Para cada una de las experiencias laborales mencione: 
−  Nombre y actividad de la empresa, Puesto ocupado, Principales tareas 
realizadas durante esta experiencia laboral, Logros obtenidos. 
 
 
  •  Formaciones adicionales e intereses o hobbies 
  Otras formaciones que puedan influenciar en su favor,  Deportes, Viajes 
 
 •  Referencias Laborales 
 
No olvide que para cada una de las referencias laborales mencionadas es 
importante indicar los datos de contacto de la persona mencionada. Esto se hace 
con la finalidad de proveerle toda información necesaria el reclutador en caso que 
desee contactar la persona que lo puede referenciar. 
− Nombre y apellidos. 
− Puesto ocupado 
− Datos de contacto (teléfono y e-mail profesional) 
 
4.  Revisión final de su hoja de vida 
•  Suprima toda falta de ortografía. Le aconsejamos imprimir su HV para que 
pueda leerla de manera más detalladamente, pueda revisar su coherencia e 
identificar mejor las faltas de ortografía. 
No solo eso, imprima su curriculum también para saber si los campos están bien 
estructurados, los colores salen como desea. Etc. Porque imagínese que usted 
envía su hoja de vida por e-mail y que al ser impresa por el reclutador, esta no 
sale bien. ¡Qué mala suerte! 
  •  Siéntase a gusto y seguro con lo que escriba dentro de su curriculum vitae. 
Recuerde que el día de la entrevista usted deberá justificar o sustentar algunos de 




 •  Pídale el favor a un amigo o familiar de leer su CV. Solicítele su punto de vista 
sobre el diseño, la coherencia, la legibilidad y la claridad. Dependiendo de lo 
observado y con la debida retroalimentación recibida, mejórela antes de enviarla a 
la empresa que desea postular. 
 
5.  Envío de su hoja de vida a través del correo electrónico 
•  En caso que deba enviar un e-mail con su hoja de vida como adjunto; tenga 
presente que es indispensable utilizar en este un lenguaje formal (NO TUTEAR), 
no debe contener faltas de ortografía, debe mencionar en máximo 5 líneas su 
motivación y dar una pequeña introducción a su HV (por ejemplo: mencionar su 
último trabajo realizado. Mencione un elemento que usted sepa que a la empresa 
puede interesarle). Es darle un abrebocas al reclutador e incentivarlo para que lea 



























ANEXO No 5 
 
Video clase 1 
 















































































ANEXO No 8 
 
 
                              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 2 
 
Docente en Formación: Jhon A. Alvarado, Karin L. Sandoval         Fecha: 09 de Septiembre de 2015  
Tiempo de la clase: 50 minutos                                                        No. de estudiantes: 32, 15 mujeres y 17 
hombres 
Curso: Ciclo 3                                       Área: Español                  Tema: Cómo conseguir dinero fácil y de 
manera legal   
 
 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? :  
Esta clase busca poner en marcha una aplicación de nuestro proyecto, además de motivar el ejercicio de la 
lectura por medio de un mini texto de interés para los estudiantes como lo es conseguir dinero de una manera 








Se inicia la clase a las 7: 20 p.m. con una serie 
de preguntas como: ¿Qué maneras piensan que 
son las más adecuadas para conseguir dinero?, 
o ¿les gustaría ganar dinero de una manera 
fácil? Estas preguntas son un abrebocas para 
armonizar el ambiente. 
Luego se explica el objetivo de la encuesta y se 
realiza una actividad introductoria sobre las diez 
formas más fáciles de conseguir dinero, esto con 
el fin de motivar un poco a los estudiantes. En 
las respuestas se puede observar que la gran 
mayoría son respuestas violentas. 
7:30 p.m. Se entregan las flash cards para que 
los estudiantes puedan observarlas y dilucidar 
un poco más sobre el tema. 
Luego de haber observado las flash cards los 




• Los estudiantes responden a las 
preguntas de introducción de una 
manera muy activa y demuestran 
que les interesa el tema. 
• Los estudiantes participan 
activamente en la clase.  
• Miran con interés las flash cards.  
• La mayoría de los estudiantes dan 
alguna opinión sobre el tema.  
• Los estudiantes se interesan 
bastante por el tema y realizan 
preguntas sobre el texto. 
Preguntas como: ¿Dónde puedo 
obtener más información?, ¿de 




a tomar la lectura que más les llamó la atención 
según la flash card y lo explicado anteriormente. 
Los estudiantes realizan la lectura de manera 
animada, hacen preguntas entre ellos, toman 
notas y algunos se dirigen a la caja de los mini 
textos por otra lectura y preguntan si se las 
pueden llevar para la casa para que sus 
familiares también puedan leerlas. 
Finalizado el ejercicio de lectura se realizan dos 
preguntas para indagar sobre la información que 
han leído y los estudiantes; éstos responden de 
una manera muy animada, opinando que en la 
mayoría de los casos las lecturas son consejos 
muy útiles que les podrían servir.  
Para finalizar, los estudiantes escriben una  
reflexión sacando las ideas que les resultaron 
más atractivas; este trabajo fue hecho de una 
manera muy dinámica, mostrando nuevamente 
interés, pero este interés fue truncado en la 
mayoría de los estudiantes porque llegaron los 
refrigerios para ya salir a descanso.   
 
¿Cómo nosotros sabíamos sobre 
esto? 
• Después de haber leído, algunos 
estudiantes se acercan 
nuevamente a la caja de los mini 
textos y toman otra lectura.  
• 6 estudiantes piden llevarse las 
lecturas para sus casas. 
• La motivación en este taller se 
sintió en un 60%, la interacción 
estudiante-estudiante fue mayor a 
la del docente-estudiante. 
 
ASPECTOS NEGATIVOS: 
• Un grupo de cuatro estudiantes se 
encontraban bajo el efecto de 
drogas e intentaban sabotear la 
actividad. 
• No hubo mucho orden en los 
estudiantes al dirigirse a la caja 
de los mini textos.  
• La distracción de los estudiantes 























































                                                            








































                                                            









































                                                            



































































































































Cinco formas de ganar dinero rápido de manera legal (y moral) en 
internet 
Internet ha supuesto una gran ventana a la hora de ofrecer servicios y vender 
objetos de todo tipo. Porque si antes tenías que montar un mercadillo en tu barrio 
para vender tus cosas, ahora hay cientos de opciones para hacerlo online. Si a 
eso le unimos el inefable factor de la crisis, tenemos la fórmula perfecta para que 
los ciudadanos tengamos cada vez más opciones de ganar dinero online. 
Lo malo es que la red, al igual que el mundo offline, a menudo puede ser soporte 
para pequeños trabajos alegales, paupérrimamente pagados o incluso de dudosa 
moral. Basta con hacer una rápida búsqueda en internet para saber que podemos 
ganar dinero fácilmente elaborando falsos comentarios en webs de opinión, 
copiando reseñas o robando contenidos ajenos, entre otros. 
Si estás necesitado de dinero y quieres ganarte unos ingresos extra de manera 
rápida, legal y moral en internet, te ofrecemos estas opciones: 
1 - Vender objetos de segunda mano. La opción clásica. Por un lado tenemos 
las plataformas tradicionales: eBay, segunda mano, mil anuncios... Sin embargo, 
en nuestro país han surgido en los últimos años nuevas plataformas que mejoran 
de forma sustanciosa las opciones para el usuario. Entre las muchas que existen 
en España, te recomendamos dos que están teniendo un elevado auge 
últimamente: Wallapop y Selltag. 
2 - Contestar encuestas. Contestar encuestas a cambio de dinero es una de 
esas opciones de cuya legalidad se ha dudado siempre, pero te tranquilizará saber 
que acceder a encuestas, rellenarlas y ganar dinero a cambio es una práctica 
totalmente legal. Si te interesa, cuentas con bastantes opciones :Feebbo (1 euro 
por encuesta contestada), Global Test Market (dinero en metálico a través de 




también en cheques regalo y tarjetas descuento de El Corte Inglés) o Centro de 
opinión (pagos a través de PayPal), entre otras opciones. Ninguna de estas webs 
te hará rico ni te dejará sacarte un sueldo, pero sí te permitirá hacer frente a 
pequeños gastos de tu día a día. 
3.- Webs de recados. Si tienes tiempo libre, siempre puedes sacarte un dinero 
extra haciendo pequeños encargos, que pueden ir de los recados más sencillos 
hasta la realización de pequeños trabajos profesionales. En este sentido tienes 
varias opciones: la más conocida seguramente sea Etece, que es de ámbito más 
generalista, pero también puedes sacarte dinero en familiafácil (servicios 
personales a familias), Domesting (servicios de limpieza) o pet&net (cuidado de 
mascotas), entre muchas otras. 
4.- La red social que te paga por publicar. Si alguna vez te has parado a pensar 
en la de horas que te tiras delante de Facebook o Twitter sin oficio ni beneficio, 
esta iniciativa quizá te interese. Se trata de Tsu, una red social que paga dinero a 
sus usuarios por publicar contenido en su plataforma. En Tsu puedes ganar dinero 
si publicas el contenido, si ayudas a difundirlo o si ayudas a que la plataforma 
consiga nuevos usuarios. La historia de la plataforma resulta interesante, ya que 
su fundador, Sebastian Sobcza, se inspiró en el caso de Ed O'Bannon, es un 
exjugador estadounidense de baloncesto que en su momento luchó contra las 
agencias de prensa y medios de comunicación pidiéndoles parte de los ingresos 
que obtuvieran con las fotos que hacían de él. En Tsu tampoco te harás rico, pero 
puede ser interesante que la pruebes. 
 5.- Acortando webs. Sí, como lo lees. Si te dedicas a acortar url's de una web 
(como se hace normalmente en Twitter) también puedes ganar pequeñas 
cantidades de dinero. Esa es al menos la intención de Adfly, una plataforma que 




tan rápido como acortar la dirección, sino que también tendrás que compartirla la 







































SEIS MANERAS DE GANAR DINERO EN INTERNET 
 
A nadie le cae mal un ingreso extra. Y gracias a la red, las maneras para 
obtenerlo son abundantes y cada vez más seguras. Por eso, ENTER.CO les 
presenta seis maneras en las que puede ganar dinero en internet con sus 
habilidades, trabajo o hasta su buena suerte. Conózcalas. (Si le interesa 
este tema, también puede consultar otras dos notas que tenemos para 
ganar dinero en línea: gane dinero desde su celular con estas tres 
aplicaciones de ciudad y 10 ideas para hacer dinero por internet.) 
 
JUEGUE PÓQUER EN LÍNEA 
 
Una de las formas más arriesgadas pero más lucrativas de hacer dinero en internet es el póquer en 
línea. Hay varios sitios en internet que ofrecen sus servicios para nuestro país. Sin embargo, 
recomendamos usar algunos de los más conocidos, como PokerStars. 
También hay formas de proteger su información personal y de asegurar sus pagos. Si lo hace por 
medio de un servicio como Skrillz, puede poner su tarjeta de crédito colombiana y de ahí mandar la 
plata al sitio de póquer que escoja, sin que usted tenga que estar involucrado en la transacción. 
Aunque el póquer es una buena estrategia, también es muy riesgosa. Sin embargo, hay diferentes 
maneras de mitigar el riesgo. Primero, puede practicar con dinero ‘de mentiras’ mientras se 
acostumbra y conoce los pormenores del juego. También puede ir escalando las límites. Puede 
empezar apostando centavos y cuando se sienta más cómodo, puede aumentar sus apuestas. 
El póquer es una apuesta arriesgada, pero puede convertirse en una profesión. Y no tiene que salir 
de casa. 
 
TRABAJE ‘FREELANCE’ DESDE SU CASA 
 
Si tiene un poco de tiempo, puede trabajar desde su casa y cuenta con una conexión a internet, es 
posible que alguien lo esté buscando. En la red hay varios sitios especializados en contactar a 
personas que laboran freelance con empleadores que demandan esa clase de talento. 
Algunos de ellos son Nubelo o Freelance.com. La transacción está garantizada por los sitios, así 
que el dinero solo se mueve si tanto el trabajador como el cliente están satisfechos. Según IDC, en 
2015 ya 1.300 millones de personas trabajarán de esa manera, lo que representará el 37,2% de la 
población activa mundial. Y en Colombia, esta ya es una forma de teletrabajo reconocida por el 
Gobierno. 
Solo en Nubelo hay 10.000 ‘freelancers’ registrados en el país, y el mercado crece día a día. Por 
eso, si necesita un dinero extra, podría probar en ofrecer sus habilidades en línea. Seguro que 
alguien las está necesitando. 
 
SEA PROFESOR EN GOOGLE HELPOUTS 
 
La herramienta de ayuda en línea de Google es una plataforma en la que usuarios de todo el 




computadores, matemáticas o hasta jardinería. 
Por medio de ‘hangouts’. las personas podrán ofrecer sus conocimientos en cursos en línea a 
través de un video en vivo desde un computador o un dispositivo móvil. Si bien en la plataforma 
hay cursos gratuitos, muchas personas pueden ganar dinero en internet creando un curso en línea 
y poniéndole un precio. Los estudiantes pagarán para acceder a él y el dinero se queda en el 
bolsillo del profesor. 
Los pagos se realizan por medio de Google Wallet, un servicio seguro de pago en línea del propio 
Google, así que no hay riesgo de que el dinero se quede por el camino. 
 
CREE SU PROPIA TIENDA EN LÍNEA 
 
¿Tiene algo que vender? Hágalo en línea. Captura de pantalla. 
 
Una de las mejores formas para hacer dinero en internet es creando su propio negocio en la red. 
Actualmente las condiciones están dadas para que los pequeños y grandes empresarios se 
arriesguen y empiecen a utilizar internet como un canal de negocios en el que pueden dar a 
conocer sus productos y conseguir más clientes. En Colombia hay herramientas para instalar su 
tienda en línea, como Monomi o MercadoLibre. 
En Colombia, por ejemplo, hoy en día hay 7,6 millones de conexiones y el Ministerio TIC espera 
que para agosto de 2014 el 100% de los municipios del país estén conectados a internet de alta de 
velocidad, lo que aumenta el número de posibles compradores y es un incentivo significativo para 






1. Freelance (o trabajador autónomo, por cuenta propia o 
trabajador independiente) a la persona cuya actividad consiste 
en realizar trabajos propios de su ocupación, oficio o profesión, 
de forma autónoma, para terceros que requieren sus servicios 
para tareas determinadas, que generalmente le abonan su 
retribución no en función del tiempo empleado sino del resultado 
obtenido, sin que las dos partes contraigan obligación de 
continuar la relación laboral más allá del encargo realizado. 
Otras veces pueden firmar contratos por obra o trabajo y cobrar 
por tiempo, sobre todo en el mundo de las tecnologías de la 
información. 
2. Hangouts es una aplicación multiplataforma de mensajería 
instantánea desarrollada por Google Inc.3 Se creó para sustituir 
los servicios Google Talk, Google+ Messenger y Google+ 





3. Ministerio TIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones 
 





































ANEXO No 11 
 
Video Clase 2  
 












































































ANEXO No 14 
 
Video Clase 3  
 
ANEXO No 15 
 
                              UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN HUMANIDADES  E IDIOMAS 
DIARIO DE CAMPO No 3 
 
Docente en Formación: Jhon A. Alvarado, Karin L. Sandoval         Fecha: 30 de Septiembre de 2015  
Tiempo de la clase: 50 minutos                                                        No. de estudiantes: 32, 12 
mujeres y 20 hombres 
Curso: Ciclo 3                                             Área: Español                Tema: Cómo vivir en mejores 
condiciones. 
 
¿Cómo se relaciona esta clase con su proyecto de investigación? :  
El principal objetivo de este taller, es incentivar a los estudiantes a leer, a retener y a relacionar el 
texto con su vida cotidiana. Leer en muchos casos se muestra como una actividad aburrida y más 
aun cuando no es voluntaria.  
 
Como bien se ha ido mostrando en este ejercicio de investigación, se busca que los estudiantes 
tengan una lectura placentera, en la que se sientan motivados por el docente y por ellos mismos, 
teniendo en cuenta los gustos e intereses de cada uno para lograr acercarlos al ejercicio lector.  
 
Este último taller muestra un avance en comparación con los dos anteriores. La motivación lectora se 
percibió por parte del docente y por parte de los estudiantes y esto fue lo que se quiso lograr; que 
cuando lean lo hagan por gusto, lo hagan por tomar algo útil para sus vidas y cuando eso sucede, la 
lectura pasa de ser una obligación a una motivación. 
 




Se inicia la clase a las 7:00 p.m. El 
docente hace una explicación del tema 
principal, se presenta el warm-up, que 
consiste en una sopa de letras para que 
los estudiantes apropien nuevas 
palabras y vayan teniendo una empatía 




• Los estudiantes en la primera 
parte se encuentran motivados, 
porque la presentación de la 
temática llamó su atención. La 




condiciones de vida. 
 
7:15 p.m. El docente comienza a 
acercarse a los estudiantes por medio de 
dos preguntas:  
1. ¿Qué es vivir en mejores 
condiciones? 
2. ¿Cómo podría una persona 
acceder a una excelente vida? 
 
7:20 p.m. El docente les solicita a los 
estudiantes formar 5 grupos, para 
realizar la interacción y socialización del 
tema. La lectura en este taller se hará 
grupal, para que en grupo se construya 
una mejor posición frente al texto. 
 
Se entregan las flashcards a los 
estudiantes para su revisión. 
 
Se solicita que en cada grupo haya un 
líder para, que él se acerque a la caja a 
escoger la lectura que llamó más la 
atención del grupo. 
7:30 p.m. Los estudiantes empiezan con 
lectura grupal. 
 
7:45 p.m. El docente indica a los 
estudiantes que la actividad será grupal 
y que del texto leído deben hacer una 
cartelera para exponer la lectura a 
compañeros que no tuvieron la 
oportunidad de leer y/o escoger la 
misma. 
 
8:00 p.m. Los estudiantes harán la 
exposición explicando qué les ha 
aportado la lectura para mejorar sus 
condiciones de vida. 
 
 
animador, según Carmen 
Domech, fue fundamental porque 
los estudiantes se concentraron. 
• Los estudiantes participaron y se 
integraron en el momento de las 
preguntas hechas por el docente. 
Estudiante 1: Cubrir gastos 
personales, vivir en buen estado de 
ánimo con las personas. 
Estudiante 2: no preocuparse por 
nada, tener riqueza salarial. 
Estudiante 3: Estudiar y tener 
conocimiento. 
Estudiante 4: Tener siempre una 
actitud positiva y ser feliz. 
• Hay animación por parte del 
docente, ya que 
constantemente les está 
recordando que leer puede 
pasar de ser algo aburrido a 
algo motivador si 
encontramos los textos 
indicados. 
• La lectura grupal se hizo con 
el fin de que los estudiantes 
aprendan a apreciar el 
ejercicio lector grupal para 
rescatar, aportar ideas y 
conocimientos a sus equipos 
de trabajo.  
• Los estudiantes tomaron más 
de una lectura, e incluso las 
pidieron para llevarlas a casa. 
• En esta parte de la clase  es 
importante detenerse y 
observar cómo los 
estudiantes al leer  “10 tipos 
para vivir mejor” aprendan y 
quieran aplicar esto en casa, 
ya que muchas cosas que 
tienen al lado y con las que 





• En el trabajo grupal, se 
destaca la disposición del 
trabajo en equipo, las ganas 
de aportar de cada uno de los 
integrantes. 
• La motivación en este taller 
se sintió en un 85%, la 
interacción estudiante-
estudiante, docente-
estudiante, fue excelente. 
• Los comentarios acerca de la 
actividad y los 
agradecimientos se hicieron 
notar. 
 
ASPECTOS NEGATIVOS  
 
• Algunos estudiantes estaban 
distraídos en el momento del 
warm-up, porque se dedicaron a 
realizar otras cosas. Pero la 
actividad se llevó a cabo y en su 
totalidad  























































                                                            












































ANEXO No 18 
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ANEXOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
